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T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 25 de octubre. 
L a v i s i t a qug actualxaente hace e l 
crucero Bennington á M e l i l l a , se a-
t r ibuye que obedezca á m e r a cu r io -
sidad. 
Se e s t á p repa rando e n M e l i l l a u n 
casapamento pa ra ocho m i l h o m -
bres . 
U n p e r i ó d i c o p u b l i c a u n a intewimv 
celebrada con e l m i n i s t r o de Nego-
cios Es t r an j e ros d e l S u l t á n , e l c u a l 
lo m a n i f e s t ó que h a b í a env iado cua-
t r o mensajeros para que no t i f i casen 
a l S u l t á n los sucesos o c u r r i d o s , s i n 
que t o d a v í a h a y a r e c i b i d o contesta-
c i ó n por fa l ta de t i e m p o . E l re fe r ido 
m i n i s t r o , a g r e g ó que l a s k á b i l a s r i -
f e ñ a s l e h a b í a n contestado que es-
t á n d ispues tas á l u c h a r con t r a e l 
S u l t á n , s i se e m p e ñ a e n dejar cons-
t r u i r e l fuer te de S i d i - A g u a r i a c h . 
Madrid, 25 de octubre. 
L o s r ebub l i canos h a n acordado 
sostener sus cand ida tu r a s pa ra l as 
p r ó x i m a s e lecciones m u n i c i p a l e s . 
Madrid, 25 de octubre. 
E l gobernador m i l i t a r de M e l i l l a , 
genera l M a r g a l l o , ha negado u n nue-
vo p lazo de q u i n c e d í a s que p e d í a n 
los b a j á e s de l a s k á b i l a s , ofreciendo 
que e l s u l t á n s o m e t e r á á l a obedien-
cia á d i chas k á b i l a s . 
E l m e n c i o n a d o gobernador m i l i t a r 
ha p rac t i cado u n r e c o n o c i m i e n t o de 
l í m i t e s d e l campo , de s t ruyendo a l -
gunas t r i n c h e r a s que ocupaban e n 
t e r r i t o r i o e s p a ñ o l l o s moros , los cua-
les d i j e r o n que no i m p e d i r í a n que se 
d e s t r u y e r a n l as t r i n c h e r a s que se 
e n c u e n t r a n e n t e r r i t o r i o e s p a ñ o l ; 
pe ro que o s t á n d i spues tos á no con-
sen t i r que las t ropas e s p a ñ o l a s p i -
s en s u t e r r i t o r i o . 
D i c e u n p o r i ó d i c o que e l m i n i s t r o 
de l a G-uerra, Sr. L ó p e z D o m í n g u e z , 
I r á á ponerse a l f ren te de las opera-
c iones m i l i t a r e s cuando se h a l l e n 
e n M e l i l l a fuerzas super io res á las 
d e l segundo cuerpo de e j é r c i t o . 
Nueva York, 25 de oglubre. 
T e l e g r a f í a n de San Fc te r sburgo 
que ayer se j u g ó l a n o v e n a par t ida 
do a j e d r ó z en t re los s e ñ o r e s T a 
r r a s c h y T c h i g o r i n , r i n d i é n d o s e es-
te ú l t i m o á l a 6 3 ! jugada . 
E l c a m p e ó n a l e m á n j u g ó las b lan-
cas, y e m p l e ó l a ape r tu ra X?uy L ó -
pez. 
Es tado ac tua l de l match; 
Par t idas ganadas por Tar rasch . 5 
I d . i d . por T c h i g o r i n 4 
T o t a l 9 
Londres, 25 de octubre. 
E l Standard pub l i ca u n despacho 
de s u cor responsa l en M a d r i d , en e l 
que B U d ice que e l gobierno e s p a ñ o l 
so p ropone perseguir los p e r i ó d i c o s 
que p u b l i q u e n not ic ias de M e l i l l a , 
que p u e d a n r e d u n d a r e n beneficio 
d e l enemigo . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yofli, octubre 24, d las 
ó i de l a tarde. 
Oiizan pt^afiol-.s, íi $15:70. 
CeuteucH, íiiH.Bá. 
Otiscuonto papel comercial, 00 d[r., de 0 a 
8 por cloilo. 
CautlñOB sobro Louüres, 00 djv., (banque-
r<p). á $4.»2i. 
Idem sobro Farís, 00 div. (banqueros), & 5 
Trauco» 2ai. 
Idem sobre IIamburgo,G0 div., (banqueros) 
Ü 041. | 
Uonosregistrados délos Estados-Cuidos, 1 
por ciento, & l i l i , ex-interés. 
Ceulrtíugas, u. 10, pol. ae, de 8J á 4. 
Regular á bueu rclluo, de 8i á «1. 
Azúcar de miel, de 8 á 8i. 
Mieles de Cuba, eu bocoyes, firme. 
£1 mercado, uomiaal. 
Manteca (Vi'ilcox), en tercerolas, & $13.70. 
Harina pateat Minnesota, $1.85. 
Londres, octubre 24:. 
Azficsirde roniolacSm, á 18|2i, 
A/úcar cenlriinga, pol. 00, fi 16i3. 
Idem regular refino, ú 18]¡i. 
Cousolidados, & í)7 15il0, ex-laterés. 
Dcscucuto, Rauco de Inglaterra, 8 por 100, 
Cuatro por ciento espafiol, íi 02i, ex-lnte-
rtís. 
P a r í s , octubre 24. 
lienta, 3 por 100, á 98 francos 15 cts., ex-
interós. 
(Queda prohibida la reproducción de 
ios telegramas que antecedm, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual. J 
L a Unión Constitucional ha publica-
do on su edición de ayer tarde lo si-
guiente: 
" L A SITUACION D E CUBA. 
Describiéndola á grandes rasgos un 
periódico ministerial JEl Ejército Espa-
ñol eu una carta fecliada en la Habana 
el 10 de septiembre último y publicada 
el 30 del mismo, dice entre otras cosas 
lo siguiente, que si lo dijéramos noso-
tros sería calificado por los partidarios 
de los señores Maura y Amblard, ver 
daderos autores de la envidiable paz 
moral que disfrutamos, como exagera-
ciones locas de la reacción desen/re-
Antes de pasar adelante bueno será 
que conste que si la paz moral no exis-
te aun, por lo menos tan perfecta como 
debiera existir, débese exclusivamente 
á la resistencia opuesta por el caciquis-
mo reaccionario á las reformas admi-
nistrativas del Sr. Maura. Y vamos á 
demostrarlo. 
Mas propenso es uu pa í s á trastornos 
y revueltas cuanto peor administrado 
se halla; 
Es as í que Cuba, s egún testimonio 
del Sr, Komero Eobledo^ que no recha-
z a r á L a Unión, no pod ía hallarse peor 
administrada; 
Luego las reformas dal Sr. Maura, 
aun cuando no sirviesen para otra co-
sa que para demostrar el deseo del Go-
bierno nacional de mejorar la adminis-
n is t rac ión de esta Isla, por fuerza te-
n ían que contribuir al aflanzamiento 
de la paz moral. 
Luego L a Unión Constitucional y su 
partido, al oponerse con todas sus fuer-
zas á las referidas reformas, sin for-
mular otras mejores, de hecho so oolo-
cabau al lado do la admin is t rac ión ca-
lificada de pés ima por el Sr. Komero 
Eobledo. 
Luego L a Unión Oonztitucional y su 
partido han observado una conducta 
m á s apropós i to para conducir el pa í s á 
trastornos y revueltas que para afian-
zar la paz moral. 
Luego si la paz moral que disfruta-
mos no es envidiable, como parece de-
ducirse do la bastardilla empleada por 
L a Unión, á su aetitud y á la de su 
partido se debe y no á otra alguna. 
Concró tanse los párrafos de la carta 
publicada por E l Ejército Español, que 
reproduce L a Unión, á exagerar, al 
menos tal es nuestra creencia, los peli-
gros que para la integridad de la pa-
t r i a pudieran encerrar las conspira-
ciones filibusteras y á.stfponer que los 
Estados Unidos prestan á estas eons-
piracionas decidido apoyo, lo CUÜI no 
es cierto, y por lo tanto mucho nos ex-
t r a ñ a verlo reproducido y aprobado en 
el ó rgano oficial de un partido que si 
no es, debiera ser serio y gubernamen-
tal, porque no es de suponer que el tal 
partido llegue en su despecho hasth el 
deseo de crear á nuestra nación con-
flictos internacionales; concrótanse, de-
cimos, los pá r ra fos ' de E l Ejército E s -
pañol á esas exageraciones, para venir 
al fin á decirnos lo siguiente: 
" Y las luchas, las divisiones de los 
partidos, obedeciendo á pequeneces y 
miserias que nada debían ser, nada de-
bían significar ante el in terés altísimo, 
ante el in te rés supremo de la patria., no 
ofrecen, ni mucho menos, sólida garan-
tía que oponer á la ola creciente del 
filibusterismo. Los elementos españoles 
divididos, presas de un personalismo 
censurable; y en cambio los otros ele-
mentos pesando constante, eterna-
raonte en su idea de romper la integri-
dad del suelo patrio y disgregarse de 
esa E s p a ñ a á la cual paga Cuba eu tno 
neda de ingrati tud los beneficios que 
de ella ha recibido." 
Vamos por partes. 
" Y las luchas, las divisiones do los 
partidos, obedecieudo á pequeñeces y 
miserias " 
Entonces no h a b í a nada de aquel 
principio autonómico que al decir de 
L a Unión encerraban las reformas del 
Sr. Maura y que tantos perjuicios podía 
acarrear á la integridad de la patria. 
¡Pequeñeces y miserias! 
Entonces el partido de Unión Cons-
titucional debió ceder y no contr ibi l i r 
con su resistencia absurda á la creación 
del partido reformista. 
¡Pequeñeces y miserias! 
Nosotros no lo entendemos así , Uo-
sotros creemos que la división ha teni-
do por causa la diversidad de criterio 
respecto á puntos muy importantes y 
trascendentales para la nacionalidad 
española y para el bienestar do este 
pa í s y por eso hemos luchado y vencí 
do. ¿Por qué han luchado, por qué han 
perturbado el p a í s , de spués de una y 
otra derrota, con sus violencias de to-
do género , los que cre ían y creen que 
no se t rata m á s que de pequeñeces y 
miserias'? 
VAPOR CORREO. 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
hoy fondeó en puerto el vapor-correo 
Ciudad de Cádiz. Los per iódicos que 
por él recibimos no adelantan en sus 
techas á los que tenemos por la v ía de 
Tampa. 
H a n sido declarados cesantes los 
Preferentes de las Aduanas de la Ha-
bana y Cárdenas , respectivamente, don 
J o s é Diaz y D . Emil io González, y se 
han nombrado en lugar á los señores 
D . Rosendo P e r n á n d e z y D . Juan Ma-
r ía Vi l la r . 
También han sido declarados cesan-
tes los aduaneros T>. Francisco Fer-
nandez, D . Antonio Antindo, D . Joa-
quín L . Franco, D . J o a q u í n Muón, don 
M c o l á s Merino, D . Miguel Tena, don 
Francisco Rey, D . Manuel Gabeira, 
D . J o a q u í n Domínguez , D . Manuel 
Garc í a Franco, D . Manuel Alvarez 
López, D . Teófilo Fernandez, D . A n -
tonio Gómez, D . Antonio Quintana, 
D . Francisco G. Rodr íguez , y se han 
nombrado en su lugar á D . Angel Be-
día , D . Pedro Recaroy, D . Victoriano 
López, D . Zaca r í a s Vilar iño, D . Ma-
riano P. Pina, D . Antonio Oouto, don 
J o s é Fernandez, D , Pedro Ruso, don 
Fernando Alvarez, D . Hermenegildo 
Pérez , ü . Diolino López Pérez , D . Dio-
do Zeneovich, D . J o s é Mar tu l l , don 
Manuel González Vega y D . José Con-
dona. 
También han sido nombrados para 
las vacantes que existen: do aduanero 
de Cárdenas , D . F . Gisport, y posado-
res de Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
respectivamente, D . Miguel Pacheco y 
D . Ramón Mato. 
Les caballos inuermosos. 
El Sr. D . Pedro A . Estanillo, pro-
pietario de la empresa do ómnibus E l 
Bien Público, ha presentado una ins-
tancia al Gobierno Regional protestan-
do del acuerdo adoptado por la Junta 
Provincial de Sanidad, referente al sa-
crificio do cuatro caballos que fueron 
detenidos do una partida do 37 que 
iban para una finca del término muni-
cipal de San Nicolás, por sospecha de 
que estuvieran atacados del muermo. 
La protesta del Sr. Estanillo es tá 
fundada en que en los momentos del 
sacrificio no estuvo presente, n i se 
le hab ía comunicíido oficialmente la de-
tención do dichos caballos. 
También protesta porque so ha con-
travenido el ar t ículo 7o, inciso 2? del 
Reglamento proíilííctico contra el muer-
mo, en que so dispone que cuando haya 
divergencia entre el propietario del ca-
ballo muermoso y la Inspección, se pro-
coda por la autoridad local al nombra-
miento de un perito, ó en su defecto 
sea resuelto por la Junta Superior de 
Sanidad, por cuya causa solicita se le 
indemnice de los daños y perjuicios su-
fridos. 
En dicho escrito s© recuaa la presen-
cia eu la comisión que pasó á San Nico-
lás, del veterinario D . Diego Lar r ión , 
fundándose para ello en que el referido 
veterinario es enemigo manifiesto del 
apelante, por no haber querido ésto 
darle su voto en la sesión del Ayunta-
miento en que se le nombró Veterinario 
municipal. 
NOTICIAS DE LA COSECHA Y DB; LA 
PRODUCCIÓN EN EUROPA. 
Recibimos periódicos y revistas que 
alcanzan al 11. del corriente. 
N i una palabra sobre estimaciones 
de la actual compaña. 
Mr. Lichf dice: 
í{En lo que concierne á la producción 
probable do la campiiua de 1893-91 en 
Europa, nos propouemoa dar nuestras 
estimaciones después que se publiquen 
olicialmente los resultados de la pro-
ducción de septiembre en Alemania. 
Entonces estaremos también , proba-
blemente, en ap t i tud de dar la cifra do 
la producción colonial en la presento 
campaña , para la cual se cree que un 
exoodento do 250,000 toneladas no será 
cosa imposi-ble." 
A nuestro modo de Ver, los es tadís -
ticos europeos obran muy cuerdamente 
al manifestarse reservados, pues toda 
apreciación en las actuales circunstan-
cias, cuando la mayor parto de la remo-
lacha es tá todav ía bajo tierra y no se 
sabe cómo se p r e s e n t a r á el invierno, 
seria muy poco digna de atención. 
. Nos limitaremos, por tanto, á extrac-
tar lo más esencial do lo que referente 
á la cosecha europea encontramos en 
los periódicos recibidos: 
FRANCIA. 
Dice el Journal dos fabrioants de su-
cre: L a ú l t ima semana ha sido muy 
lluviosa, pero la atmósfera no se ha en-
friado de una manera sensible, y , gra-
cias á estas circunstancias, las remola-
chas en tierra han continuado desarro-
llándose. L a ganancia en poso es ge-
neralmente notable, y so vé bien palpa-
blemonte, cuanta razón ten íamos al 
asegurar, quo el estado do la remolacha 
podía modificarse muy sensiblemente 
hasta fin do octubre. Pero si el rendi-
miento cultural se ha mejorado, la cua-
lidad, ha retrogradado fuertemoato ba-
jo la acción de las lluvias. Ciertas per-
sonas piensan que estas no cambian en 
nada la cantidad del azáca r que so ha-
bía formado en la cosecha antes do las 
lluvias; nosotros no somos de esa opi-
nión, y creemos que la riqueza sacarina 
centesimal ha debido disminuir en ra-
zón del crecimiento del peso, porque 
los rayos solaros, quo son indispensa-
bles para la elaboración del azúcar , han 
faltado de una manera absoluta. La 
cosecha á nuestro parecer, ha sufrido 
una pé rd ida real y positiva en azúcar , 
que no podrá recuperarse sino á favor 
de un tiempo seco y de buen sol. Sobre 
todo en las piezas muy claras, ha sido 
donde la planta ha ganado m á s en pe-
so y perdido en riqueza sacarina. 
Y como este año son muy numerosos 
los campos que se resienten de este de-
fecto, se resent i rá notablemente el 
rendimiento industrial medio. 
Por esta misma causa, mucha canti-
t idad de remolachas serán desechadas 
por la azucarer ía y serán destinadas á 
la desti lación. 
Por las razones antedichas conti-
nuamos pensando que la cosecha fran-
cesa será muy deficiente con relación al 
año últ imo, pero como los rendimien-
tos así culturales como fabriles pue-
den sufrir cambios notables do aquí 
hasta la terminación del arrancado, 
es imposible hoy día hacer una evalua-
ción que merezca ser considerada en 
serio." 
ALEMANIA. 
E n Alemania la cosecha ha ganado 
en peso, y á pesar de las lluvias copio-
sas, no parece haber sufrido mucho la 
calidad. 
M . Licht do Magdebourgo dice: 
Las condiciones meteorológicas do la 
pasada semana han sido muy propicias 
a, las siembras do invierno, cuya apa-
riencia es muy hermosa. Por su parto 
la remolacha ha ganado en peso y so 
espera en un mayor rendimiento cuan-
t i ta t ivo en las piezas quo no so han 
arrancado todavía . Las noches frescas 
y hasta frías han impedido que retro-
grade la riqueza sacarina, y no so han 
formado nuevas hojas á expensas del 
azúcar almacenado en la raíz, fenóme-
no que, ademán, puedo continuar pro-
duciéndose . 
Bien que la perspectiva de la cose-
cha se haya mejorado, sin duda alguna, 
conviene anotar que los avisos de los 
cultivadores y de los fabricantes con-
t inúan bajo el mismo sentido quo indi-
cábamos hace diez d ías . 
Salvo circunstanefes desfavorables 
en el curso de la c a m p a ñ a , la produc-
ción será superior á la del úl t imo año. 
AUSTRIA-HUNGRÍA. 
En Austr ia la s i tuación ha mejorado 
también , pero en ciertas regiones, la r i -
queza sacarina ha retrogradado fuerte-
mente. 
Dice el Prager ZueTcermarTct: 
"Las condiciones atmosféricas de la 
úl t ima semana han sido mas propicias. 
Los trasportes de remolachas se han 
efectuado sin dificultad, gracias á los 
vientos quo han hecho desaparecer la 
humedad excesiva do lo tierra. Las re-
molachas arrancadas hasta ahora son, 
on general, mejores de lo quo so hab ía 
previsto. Ofrecen bajo todos conceptos 
variaciones considerables. Bien quo 
que, precisamente por esta razón, no es 
todavía posible calcular el alcance do 
la producción, >o puedo desde luego 
adelantar que la campaña no será, en 
promedio do larga duración. , ' 
BÉLGICA Y HOLANDA. 
En Bélgica y Holanda la cosecha se-
r á mejor de lo quo podía esperarse. 
RUSIA. 
E n Rusia la Cosecha es abundante, 
y se anuncia un escódente do produc-
ción de 150 á 200,000 toneladas. 
Según la oficina de es tadís t ica de los 
fabricantes de azúcar de remolachas de 
Kieíf, la superficie sembrada de remo-
lacha acusa este año un excedente do 
17.4 p . § sobro el año t i l timo. L a can-
tidad de remolachas cosechadas os es-
timada en S'2Ái5é,0Bñber]c0ieetrz, contra 
22:2^009 berlcowertz en 1892. E l ren-
dimiento de la remohvcha ha sido en 
1892-93, según M . L ich t de 10.92 p . g 
de azúcar refino, contra 11.29 p . g y 
9-09 p . g en las dos campañas ante-
riores. E l promedio resulta á 10-G3 
por 100. Según que el rendimiento de 
la campaña actual sea do 10 ó 11 por 
100, la producción rusa a lcanzará 33 ó 
38 millones de_pj¿¿ts de centr í fuga re-
finada blanco, ó sea On azúcar rojo G00 
á 660.000 toneladas contra 450,000 to-
neladas en 1892-93. 
M . ZARDOYA. 
J U N T A M U N I C I P A L D E S A N I D A D , 
E n las sesiones quo celebró esta Jun-
ta en los d ías tres y diez y siete del 
presente raes, so acordó lo que sigue: 
D i r i g i r un oficio al Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal par t ic ipándolo el resultado 
do la visi ta de inspección 'que giró al 
Gabinete Bramatológico Municipal , la 
Comisión nombrada con este objeto. 
Se dió cuenta con una moción on la 
que se proponen las bases de reorgani-
zación del mencionado Gabinete, y que-
dó aprobada. 
So acordó publicar un anuncio por el 
conducto correspondiente en los perió-
dicos de esta ciudad, haciendo presen-
te el derecho que tiene cualquier perso-
na para acudir al Gabinete en demanda 
de quo lo sea reconocida cualquier sus-
tancia alimenticia en la que tonga duda 
acerca do su buen estado ó calidad, me-
diante el pago de cincuenta centavos 
que prescribe el Reglamento. Las per-
sonas que carecieren de los referidos 
cincuenta centavos, quo por derechos 
se cobran, pueden acudir al Excmo. 
Sr. Presidente ó á los Sres. Vocales, 
cuyos domicilios se publ ica rán con el 
indicado objeto y ob tendrán lo que 
desean. 
So acordó poner en conocimiento del 
Sr. Administrador do la Aduana, por 
conducto del Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal, que puede util izar los servicios 
do este Gabinete en aquellos casos en 
que quiera comprobar la pureza do al-
gún producto. 
Loida una moción presentada por el 
Excmo. Sr. Presidente en la que hace 
notar la prác t ica quo so observa en el 
Rastro de Ganado Mayor, do arrojar los 
desperdicios de las rosos que se bene-
fician al Ar royo del Matadero, consti-
yondo ésto una amenaza para la salu-
bridad pública, so acordó tomarla en 
consideración y nombrar una Comisión 
que con detenido estudio del asunto 
proponga á esta Junta lo que juzgue 
más conveniente para cortar de raíz 
ese mal. 
Se acordó so redacte por una Comi-
sión una cartil la fácil para la higiene do 
los alumnos que asisten á las escuelas 
con el fin do evitar el contagio de cier-
tas enfermedades de la infancia. 
Quedaron nombrados los Sres. Voca-
les quo han do auxiliar á la Comisión 
nombrada por el Excmo. Ayuntamien-
to para trasladar á otro lugar las ba-
suras y escretas. 
Se nombró una Comisión especial pa-
ra que inspeccione las casas habitadas 
por asiáticos en las calles de Zanja, 
General Casas y otras, con el fin do 
que proponga las medidas quo deban 
adoptarse para colocarlas on condicio-
nes higiénicas. 
Y , ú l t imamente , quedó enterada la 
Junta de haber sido aprobada por el 
Exmo. Ayuntamiento una Carti l la Sa-
nitaria redactada por la Inspección de 
los Servicios Sanitarios, en la que pro-
pono las medidas quo deban adoptarse 
contra la invasión del cólera. 
Elecciones en Jagüey Grande. 
E l Gobernador Regional de Matan-
zas en telegrama de ayer, martes, par-
ticipa al Gobierno General que en las 
elecciones para dos concejales del A -
yuntamiento de Colón, verificadas en 
cu el expresado día, han obtenido D . 
Ildefonso Revilla y D . Pablo Molina, 
34 votos; D . Miguel IJriarto y D . Ale-
jandro Fuentes, 9 votos. 
E L 
E l P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio del Real Colegio de Bolón, 
se ha servido enviarnos los siguientes 
telegramas. 
Rabana, 25 de octubre de 1893,; 
á las 8 de la mañana.; 
Recibidos en la Admin i s t r ac ión Ge-
neral de Comunicaciones: 
Cienfuegos, 24 de octubre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 ra. B . 29.89, calma, despojado, halo 
lunar débil. 
P. Betolaza. 
Santa Clara, 24 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 ra. B . 760, viento E.S.E. 
Muxó. 
Director del Ins t i tu to Provincial , 
Boca de ISagua, 24 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9. m. B . 761, viento S.E. flojo, dos-
pojado, mar llana, p luv iómet ro 12 m.m. 
Puerto-Príncipe, 24 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7m. , B . 758.90, viento S., cubierto 
de es. 
Belancourt. 
Director Instituto PiOvincIal. 
Remedios, 24 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
6 m. B . 759, calma, k. del 8., en liar-
te cubierto. 
Estrada. 
JUNTA DE 0 B M S DEL PUERTO 
DE LA HABANA. 
Por relegrama expedido el d í a 14 del 
corriente, por el Ministerio de Ul t ra -
mar, y comunicado á esta Junta el 16 
por la Intondencia General de Hacien-
da, queda modificada la Real Orden de 
2 de Junio úl t imo, aprobando loa nue-
vos arbitrios para las obras de este 
puerto, en la parte que se refiero al 
tiempo que deben permanecer las mer-
cancías sobro loa muelles, fijando el 
plazo do cuarenta y ocho horas en lu -
gar do los ocho d ías consignados en d i -
cha soberana disposición; y en t a l v i r -
tud , los consignatarios de los bultos 
que pormanezcan en los muelles m á s de 
48 horas, después do puestos sobre e-
llos, p a g a r á n el arbitrio do 25 centavos 
diarios, para esta Junta, por cada to-
nelada métr ica de aquellos. 
Lo quo por acuerdo do esta Junta 
tengo el gusto de participarle, rogán-
dolo la publicidad on el periódico do su 
digna dirección como asunto de i n t e r é s 
general. 
Dios guarde á V . muchos años . Ha-
bana, octubre 21 do lS93.—Bioardo Ma-
ya. 
E l Alcalde Municipal de Guamacaro, 
en telegrama de ayer, dice a l Goberna-
dor Regional do Matanzas que el Juez 
de aquella población le mani fes tó que 
en la colonia do Florentino Tr is tan se 
presentaron dos hombros armados de 
rifles, quienes se llevaron u u caballo. 
So cree que dichos individuos sean los 
bandidos l íegino Alfofiso y Sosa. 
Fuerza de la Guardia C i v i l de aquel 
puesto salió en persecución de los ban-
didos, pero sin resultado favorable. 
mu^i IB m*> 
UN PRINCIPE RELIGIOSO. 
Desdo hace d í a s cor r ía como muy 
vál ida la noticia do que e l P r í n c i p e 
Maximil iano de Sajonia pensaba en-
trar on las Ordenes religiosas, renun-
ciando por completo al mundo. H o y 
puede asegurarse que so t ra ta de u n 
hecho consumado. Su Al teza Real ha 
escrito una carta en l a t í n a l Romano 
Pontífice anunc iándo le su in tenc ión de 
consagrarse á Dios, a l mismo tiempo 
quo el joven P r í n c i p e ha pedido a l So-
berano Pontíf ice la bendición apos tó -
lica. 
León X I I I ha contestado con una 
carta, en la cual expresa a l P r í n c i p e 
Maximiliano la a legr ía quo experimen-
taba al tener noticia de su entrada en 
las Ordenes. E l Padre Santo feüci ta a l 
P r ínc ipe por su decisión, y le e n v í a do 
todo corazón su bendición. 
E l Pr ínc ipe Maximiliano nac ió en 
Drosdo el año 1870; es el quinto hi jo 
del P r ínc ipe Jorge de Sajonia, herede-
ro del trono. 
Sus preceptores eran Monseñor F r i t -
zon, actualmente Obispo de Strasbur-
go, y M . Bochet, profesor en la escuela 
do Santa Genoveva, P a r í s . 
u-i _ . 1 —i. J aoaaaaoauLjticji-ii-ii-i'-"-"-"-'"—— — . . . . . 
Hocomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses de 
j primer orden. 
SASTEEBJA 
9 2 , iLguiar , 
itein y O 
NOTA.—Nuestras v e n t a s a l contado, y l a s personas no presenta 
gj das garant izarán sus encargos. 78a-8A 
lANA-Oláspo 49 
Este conocido almacén de toda clase de tejidos y artículos de fantasía, invita a sus fa-
verec-.doros y al público, á visitar sus salones y comprar barato. ^ „ „ _ 
Se están realizando todas sus existencias, así como nuestro ESPLENDIDO 
S U R T I D O DE IKT V I E H ^ O con el solo objeto de ceder el local i una nueva socieaaa 
que se dedicará al propio giro. 
NOTA.—Se transfiere para el último sorteo de diciembre los premios que tenemos 
anunciados para el último de octubre. 
spo 49, esquina á Cuba. 
C 1713 2a-23 2d-24 
HOY 24. 
i LAS 10.^ 
A LAS 9t 
A L A S 8: 
Grillé 1?, 29 63er. piao sin en-
trada $ 1 50 
Palco 1? ó 29 piso sin entrada.. 1 00 
Luneta ó butaca con entrada.. 0 40 
Asiento de tertulia con Idem.. 0 25 
PRECIOS POR CADA ACTO. 
Asiento de paraíso coa entra-
da $0 20 
Entrada general 0 25 
Entrada & tertulia 6 paraíso. M 0 15 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
C1702 8-20 
Se ensaya con ac t iv idad la zarznela de espe ctéculo 
entres actos, t i t u l a d a LA CHOZA DEL DIABLO, 
para la cual está pintando el Sr, Arias preciosas decO" 
racioaesi 
LA CUESTION DE MAfiRUECOS, 
jjos periódicos de Madrid que reci-
bimos hoy por la vía de Tampa, con 
fechas hasta el 13 del actual, con t inúan 
nblicando abundantes noticias res-
pecto de la agresión de los moros á Me-
]illa, movimiento de tropas y el des-
pertar de la opinión en toda E s p a ñ a , 
que proclama con ardoroso patriotismo 
la guerra á los infieles, que el Gobier-
n0j como anuncian nuestros telegra-
mas, es tá dispuesto á realizar. Publ i -
camos desde luego las más importantes 
de esas noticias, sin peí juicio de am-
pliarlas en mimeros sucesivos. 
TELEGRAMAS D E LOS DÍAS O Y 7 
Melilla 5 (10 noche) 
Itecibidos el 8 á las tres de la tarde. 
E l b a j á en l a plaza. 
El objeto de la venida de los moros á esta 
plaza ha sido pedir al general gobernador 
la conferencia con el bajá, que se ha cele-
brado á las cuatro de la tarde. 
El bajá se mostró muy abatido, pidiendo 
al general Margallo una tregua para que 
los moros vengan á la plaza á vender sus 
mercancías. 
El general contestó que no accedía á que 
los moros entrasen en la plaza siu que las 
kábilas fuesen castigadas, advirtiendo que 
para esto castigo no necesitarían los espa-
ñoleo que lo impusiera el bajá. 
Este insistió en su petición, asegurando 
que el Sultán impondría tan ejemplar cas-
tigo á las kábilas culpables, que España in 
tervendría pidiendo clemencia. 
El bajá pidió, y esto le fué otorgado, sur-
tirso, pero él solamente, de artículos do la 
plaza. 
Páralos cabos délas kábilas llevó la res-
puesta de que el general no los recibiría ni 
les permitiría que llegasen á la plaza. 
Las gentes que conocen á los moros su-
ponen que como ellos necesitan artículos 
de la plaza, no piden paz, sino que se les 
concedan unos días para comprar y vender, 
sin que la guerra influya en nada para per-
judicar los intereses del comercio. 
El general ha estado muy digno y enér-
gico. 
Nt iee t ros trabajos en S i d i - A g u a -
r i ach . 
Melilla 6 (9 mañana) 
Recibido el 8 á las 3,15 de la tarde. 
Se sigue estudiando un plan de fortifi-
cación ligera que asegure la construcción 
del fuerte Sidi-Aguariach y defienda sus 
proximidades. 
Algunos trabajadores han salido, prote-
gidos por los fuegos del fuerte, á arrecifar 
parte del camino hasta Sidi-Aguariach. 
T i ro teo de los moros.—Sus prepara-
t i v o s y los nuestros 
Desde el campo se han hecho varios dis-
paros, llegando los proyectiles hasta el To-
rreón, y ee supone procedan de los moros 
que merodean por los alrededores de la 
plaza, tratando de hacer alardes de valor. 
Para evitar nna sorpresa, ha sido reforza-
do el retén del barrio del Polígono. 
Aquí se espera que lleguen refuerzos. 
Se dice que en breve llegará un regimien-
to para aumentar la guarnición, y se esta-
blecerán blokaus de hierro para facilitar la 
pronta construcción dol nuevo fuerte, 
•Los españoles conoce dores del campo su-
ponen que los moros so atrincherarán para 
resistir. 
Méndez. 
T E L E G R A M A S D E L ' D I A 7. 
L a XilegadLa. 
Melüla 7 (IfiOmañátfa.) ^ 
Recibido el 8 á la una de la tarde. 
Hace poco que hemos llegado en el vapot" 
Sevilla. Como el cable está interrumpido y 
acabo de saber que va á salir para Málaga 
el cañonero Cuervo, me apresuro á redac-
tar estos telegramas á fin de que puedan ir 
en aquel barco á Málaga, donde serán ex-
pedidos por telégrafo. 
L a t r a v e s í a . 
Cuando el Sevilla aceleró la velocidad de 
su máquina y empezamos á salir del puerto 
de Málaga, aun nos siguieron largo trecho 
algunas lanchas llenas de gentes que vito-
reaban al ejército y á España. 
Al perder de vista á estas pequeñas 
embarcaciones, el Sevilla avanzó rápida-
mente. 
El oleaje era bastante vivo y pronto co-
menzaron los mareos. A medida que nos 
alejábamos del puerto la marejada era 
mayor y los balances del Sevilla más vio -
lentos. 
A pesar de ello reinaba á bordo el ma-
yor entusiasmo. Varios soldados empeza-
ron á cantar y á bailar, palmeteando y dan-
do brincos. Uno de ellos estaba en un rin-
cón de la cubierta atolondrado por el ma-
reo, y otro le dijo: 
No te metas ahí, hombre. Que no se 
diga que nos amilanan ni el mar ni los mo-
ros. 
En torno del grupo de soldados que can-
taban había muchísima gente que asistía 
con regocijo á aquella fiesta. Más que 
hombres que van á pelear y acaso á morir, 
parecían alegres expedicionarios que van 
de fiesta. 
Un soldado cantó esta copla: 
"¡Con el moro, con el moro 
nos vamos á pelear! 
¡Ni uno solo, ni uno solo 
con vida hemos de dejar!" 
Y al terminar la copla sonaron vivas á 
España, delirantes gritos de entusiasmo. 
FOLLETLN, 17 
O I D I O I T J ^ d l O I R , 
NOVELA ORIGINAL 
roa 
C H A R L E S M E R O X T V E L . 
(Esta obra, publicada por "H l Ootmoa Editorial," 
ge halla de vei ta en la • Oalerí.i Utoraria", de la se 
Cora viu,!a de Poz-- í 1 •.!• s Obu-Jio 5ñ.) 
(rriN-TiyfA.) 
—¡No puedo ó'egarba nada! 
—Entre mujerea se dan mejor esas 
esplicaciones, y puedo afirmaros que 
quedareis contento de mí. 
E l reloj dió las dos. 
Amigo mío—continuó Luisa,—de-
béis estar rendido de fatiga Y o , 
por mi parte, tengo necesidad de des-
canso 
—Lo comprendo. 
Y a que estamos convenidos, sepa-
rémonos. 
—Pero sobre todo—observó el mari-
do,—nada de sacrificios importantes. 
—Confiad en mí. 
Luisa le condujo suavemanto hasta 
la puerta de su habitación, cuya llave 
echó en cuanto él hubo salido. 
Después se sentó delante de uno de 
esos muebles forrados de peiuche, que 
sirven para escribir, y abriendo uno de 
BUS cajoncitoa, sacó una fotografia que 
consideró con atención. 
E ra Felipe de Valencourt, en todo el 
esplendor de la juventud. 
. . ¡Te odio!—dijo, mirándole fijamen-
$e y como si hubiera podido oiría.—Te 
Cuando cerró la noche los soldados em-
pezaron á acomodarse para dormir. Unos 
en la cubierta, otros en la cámara arregla-
ron sus mantas, y á pesar de los bandazos 
que daba el Sevilla se durmieron. 
Digno de diestra pluma era, sin duna, a-
quel cuadro, A la luz turbia de los farou-
llos del barco veíanse los grupos de solda-
dos dormidos. Algún oficial iba de ua pun-
ts á otro inspeccionando á su tropa. Sona-
ba el vapor ea las calderas haciendo vibrar 
todo el barco, y el ruido imponente del mar 
apagaba los ruidos de á bordo, 
Diana á bordo. 
Cuando el alba empezaba á clarear toca^ 
roa diana. El sonido militar de la corneta 
recordaba el objeto del viaje. 
Bien pronto estuvieron en pie todos los 
soldados, y momentos después tenían sus 
armamentos y fornituras y formaban en pe-
lotones. 
Animado cuadro fuó el de aquellos solda-
dos que iban y venían para unirse á los de 
su pelotón y formar bajo las órdenes de cus 
jefes. 
Estábamos frente al terreno en que iban 
á combatir nuestros soldados con las kábi-
las. Aún no se divisaba con claridad la 
costa africana, pero á través de las brumas 
adivinábase el contorno de los Farallones. 
M o r o s á l a v i s t a . 
Poco después ya descubrimos la tierra 
con toda claridad. Estamos frente á Tres 
Focas. 
Los jefes de la tropa embarcada dirigen 
sus anteojos á tierra y descubren varios 
grupos de moros. Estaban mirando la lio 
gada del Sevilla, al que tantas veces han tí 
roteado, pero esta vez dejaron ociosos sus 
fusiles y no nos hicieron el honor desús des 
cargas. Sin duda los reservan para mejor 
ocasión. 
F r en t e á M e l i l l a . 
En el momento en que ya en las aguas de 
Melilla el Sevilla echó sus anclas, la música 
del regimiento da Borbón tocó la marcha 
real. Los soldados ostán formados y dis-
puestos á desembarcar. Todos los pasaje-
ros, con nuestros ligeros equipajes apercibí-
dos, aguardamos que se aproximen las lan-
chas que han de llevarnos á tierra. 
En e Ivec no monte Gupugu hay nutridí-
simos pelotones de moros. Todos tienen 
fusiles. Contemplan la llegada del vapor y 
no disparan sus armas. 
E l desembarco. 
En el muelle esperaban A las tropsisel ge 
neral Margallo, muchos jefes y oficiales ; 
todos los soldados de la guarnición francos 
de servicio. 
También hay señoras, niños y mujeres 
del pueblo. 
Cuando oyeron la música de Borbón al 
gunaa de aquellas mujeres se pusieron á 
bailar, expresando así su alegría por la lle-
gada de los refuerzos que esperaban con 
ansia. 
Al formarse los soldados y descubrir la 
bandera todos la saludaron con entusiasmo. 
Muchos de los soldados de la guarnición que 
esperaban á sus compañeros se dirigieron á 
ellos y loa abrazaron con efusión. Aunque 
seguramente no so conocían hasta aquel 
momento, uníalos el sentimiento do la pa-
tria que á todos los hace hermanos. 
El desembarco se efectuó en el orden más 
perfecto. 
D i s t r i b u c i ó n de las fuerzas. 
El general Margallo dispuso en el acto la 
distribución de las fuerzas recien llegadas. 
Fueron ensoguidas éstas á sus respecti-
vos destinos, que eran los fuertes avanza-
dos. 
Antes de partir, ya formadas con su mú-
sica y banderas á la cabeza, el general 
Margallo les arengó en frases tan breves 
como patrióticas y conmovedoras. 
P o r los muer tos . 
A las diez y media se celebra en la igle-
sia de la plaza el oficio de funerales por el 
eterno descanso de los que murieron en el 
combate. 
Asisten á la ceremonia el general, comi-
siones de todos los cuerpos, cuantos solda-
dos' están exentos ahora do servicio y los 
paisanos. 
JÜOS m o r o s se acercan. 
En oste momento (diez y veinte de la 
mañana) vetmos que muchos moros monta-
dos á caballo se acercan á los fuertes por 
la costa. 
Cerca dol fu erte de Cabrerizas Altas hay 
numerosos pelotones de moros en actitud 
hostil y se ve c orrer hacia este sitio nutrida 
falange de ©Uou. 
Muchos van á caballo y todos provistos 
de fusiles. 
Las noticia» que en la plaza se tienen 
permiten creo? que las kábilas están deci-
didas á t i ro tea rá los fuertes y á impedir 
con toda su fuerza que los soldados transi-
ten por el campe? inmediato. 
Despexfectos e n u n fuerte. 
Un oñeial de ingeníoros ha examinado 
las bóvedas del fuerte do San Miguel don-
de se han observado alg unos desperfectos. 
Se ha dado orden parn su reparación in-
mediata. 
Líos moros atacan. 
Ahora mismo (10,30 de la mañana) se 
oye un vivo tiróte». 
Los moros atacaa el filiarte de Cabrerizas 
Altas. 
Suenan cornetas. E l general Margallo or-
dena que salga al campo el batallón disci-
plinario para rechazar las- agresión. 
El fuerte de Cabrerizas Altas se dispone 
á cañonear á las kábilas. 
Este fuerte puede decirse que sigue en 
constante estado de guerra desde que ocu-
rrió el ataque del día 2. 
El cañonero Cuervo va á partir en este 
momento con la correspondencia oficial y 
con los telegramas de la prensa. 
Ult imo despacho. 
Cuando ya empezaba á levar anclas el 
Cuervo, llegan nuevas noticias do lo que 
sucede en Cabrerizas Altas, y redacto á es-
cape estas lineas que envío en una lancha 
al cañonero. 
odio tanto como te he amado. Primero, 
porque me has despreciado, y después 
porhaberme obligado á unir mi vida á la 
de t u odioso hermano, á la de ese ser 
avaricioso y rastrero, para quien el oro 
lo es todo, y qne por aumentar sus bie-
nes sería capaz de todas las bajezas. 
Soy desgraciada por t í , ¡infame, por tí! 
Por t u causa me desprecio á mí mis-
ma Pues bien, me vengaré ; no de 
tí, puesto que ya no existes, sino de los 
tuyos Yo p isa ré con mi pie el cora-
cón de esa mujer que me ha robado el 
tuyo Estaba orgullosa de t í y no 
volverá á verte; esperaba llevar t u nom-
bre y yo sab ré impedírselo. Es mas 
hermosa que yo, pero á fuerza de llorar 
pe rde rá esa belleza que te ha seducido. 
El la ha tenido el amor y yo t e n d r é la 
fortuna ¡Adiós, Felipe! Duer-
me, si puedes, en t u sepultura; pero si 
por casuabdad t u alma ve lo que pasa 
en este mundo, a c u é r d a t e de que pro-
met í odiarte y ya ve r á s como sé 
cumplirlo. 
Con un movimiento de cólera arrojó 
el retrato al fondo del cajón? y poco á 
poco sus ojos se fueron iluminando con 
la a legr ía del triunfo y del acre y dolo-
roso placer de la venganza. 
Después dejó caer sus vestidos, uno 
á uno, sobre la alfombra, se t end ió so-
bre su lecho y, vencida por la fatiga, 
se durmió. 
A la misma hora, una escena bien d i -
ferente ten ía lugar eu el hotelito de 
Passy, 
Al hacer una exploración en el campo in-
mediato al fuerte expresado varios soldados 
de caballería, un grupo numeroso de moros 
que estaba escondido detrás de una espesa 
pitera cercana á Cabrerizas, hizo fuego so-
bre nuestros soldados. 
Ignórase si han ocasionado bajas. 
Parece que el tiroteo que los moros hacen 
sobre Cabrerizas Altas no tiene más impor-
tancia que el de los días anteriores, on que 
las kábilas han hostilizado á dicho fuerte 
avanzado.—.Éq/aeZ Oasset. 
A T A Q U E A L C Ü E R Y O . 
A CASOXAZOS CON LOS EIFEÑOS. 
L o s p r imeros t i ros . 
Acaba de llegar la cañonera Cuereo, que 
ha sido objeto de una agresión por parto de 
los moros ¿arante la travesía de Melilla á 
este puerto. 
El Cuervo es un barco de solo 35 tonela-
das; le manda el Sr. Pasquín, hijo del Mi-
nistro de Marina, y su dotación es de 20 
hombres. 
Salió ayer de Melilla poco después del 
medio día, y á corta distancia de la playa 
halló la costa llena de moros, que abrieron 
fuego de fusilería contra la embarcación no 
bien la tuvieron á tiro. 
La dotación del Cuervo iba prevenida, 
pues pasando por cerca de tierra el derro-
tero de los barcos que vienen de Melilla á 
Málaga se sabía que los rifeños se habían 
establecido en la costa para foguear todas 
las embarcaciones quo navegan con bande-
ra española por aquellos pasajes. 
Así es que á los disparos de los moros 
contestó el Cuervo con otros de fusilería y 
con alguno de cañón. 
Los moros se desbandaron al ver que 
funcionaba la artillería, y la cañonera con-
tinuó su viaje. 
B n t r e dos fuegos. 
Puco más allá y á punto ya do ir á doblar 
el cabo Tres Percas, cuyo desarrollo es con-
siderable, el Cuervo fué objeto do un ataque 
más formal. 
La costa es allí acantilada, y desde ella 
se dominan las embarcaciones que pasan 
cerca. 
Los moros, en gran número, no solo a 
guardaban apostados en esta excelente po-
sición, sino que además muchos de ellos se 
habían pasado á Los Farallones, peñones 
enclavados frente á la costa, esperando co 
ger de esta manera entre dos fuegos al 
Cuervo. 
Así sucedió en efecto, porque no bien 
hubo entrado la cañonera en el paso entre 
los Parallones y la costa, empezó á caer so 
bre ó¡ un diluvio de balas que venían de 
derecha á izquierda. 
E l castigo. 
El cañón Hontoria, de 9 centímetros, que 
compone la artillería del Cuervo, empezó 
entonces á funcionar, apoyando el fuego de 
fusilería, con que los marineros contestaban 
á los rifeños. 
Los moros sostuvieron sus posiciones du 
rante un cuarto de hora, sin dejar de hacer 
fuego, aguantando el del Cuervo, quo de 
bió producirle muchas bajas. 
Poro al cabo, viendo que el barco espa 
ñol no sólo contestaba valientemente al a 
taque, sino que se detenía en su marcha, se 
declararon en fuga los moros, y se les vió 
dispersarse por el campo y desaparecer es-
condidos entre las rocas, saludados por los 
últimos disparos de la cañonera. 
El bizarro comandante del Cuervo, casti-
gada ya la agresión, mandó que el barco 
prosiguiera BU marcha, quo no volvió á ser 
hostilizada. 
El Cuervo hizo en todo 24 disparos de 
cañón. 
U n her ido . 
Al principio del combate fué herido de 
un balazo en la mano un individuo de la 
dotación de la cañonera. 
Llámase José Pernal, natural dol Ferrol 
y es marinero de primera clase. 
No pudieron calcularse las bajas hechas 
á los moros, pero la dotación del Cuervo 
dice que debieron ser muy numerosas.— 
Baff. 
Siete e s p a ñ o l e s p r i s ioneros cíe 
los moros . 
Acabo de saber una noticia que tiene mu-
cha gravedad. 
Por confidencias recibidas de las Chafa-
rinas se sabe que los moros tienen en su po-
der siete prisioneros españoles. 
De estos prisioneros cuatro son soldados, 
los otros tres penados. 
Los siete figuraban como desaparecidos. 
¡Lia p r i m e r a noche s i n t i ro s ! 
Melilla 8 (10 mañana: recibido ) 
el9 á las tres de la tarde.) $ 
Anoche fué LA PKIMEEA, después del 
dia 2, en que los moros no hicieron fuego 
sobre los fuertes y sobre la plaza. 
Consta por todos los informes quo en las 
noches del 3, del 4, del 5 y del 6 hubo tiro-
teo y que los moros dispararon fusilazos so-
bre los fuertes. 
F ie reza r i f e ñ a . 
Se sabe que porque un moro se quedó en 
la playa el dia de la batalla mataron á su 
mujer y á sus tres hijos, castigando así lo 
que los rifeños juzgan como traición. 
Otra embajada del B a j á . 
El moro que vino á buscar al general 
Margallo trajo una carta del Bajá en que 
este tenía la osadía de preguntar al Gober-
nador de la plaza qué objeto traían á Me-
lilla las tropas recien llegadas de España. 
Decía el Bajá en su carta que teniendo 
noticia de la llegada de los refuerzos, y su-
poniendo que venían á guerrear y á matar 
rifeños necesitaba él saberlo, para eu caso 
de ser así, abandonar las kábilas y refu-
giarse en la Alcazaba. 
Estas manifeetacionos revelan en primer 
término que el Bajá tiene tan poca autori-
dad sobre las kábilas, que ni su persona es-
tá segura entre ellas; é indican además que 
se nos supone capaces de dar cneuta á los 
moros do nuestros planes. 
El general Margallo contestó al Bajá con 
mucha energía. 
Le dijo que no tenía que dar noticia de 
sus propósitos; que las tropas españolas 
venían á una plaza española, donde esta-
ban en terreno propio, y que ni á él ni á na-
die debió explicar el objeto del viaje de los 
soldadoB. 
Terminó diciendo: 
"Hace d08 noches (la del 4 y la del 5) 
que los rifeños vienen á hacer disparos en 
las murallas de la plaza, y he dispuesto lo 
necesario para el inmediato castigo." 
Rafael Gasset. 
Melilla 8, (7 mañana.) 
Llegada de m á s t ropas . 
A las cinco de la mañana ha llegado el 
vapor do la compañía Transatlántica San 
Agustín. 
Ea él vienen el segundo batallón del re-
gimiento do Borbón y el batallón de caza-
dores de Cuba. 
Descúbrense á lo lejos otro vapor, cuyas 
banderas indican que trae material de gue-
rra ó más soldados. 
Trabajos en nues t ro campo 
La guarnición trabaja mucho. 
Se están haciendo trincheras en sitios es-
tratégicos de los límites de la plaza. 
H e r i d o s graves. 
Se encuentran graves dos de los heridos 
en el combate del día 2. 
Uno de ellos es artillero y su vida inspira 
serios cuidados. 
El otro es un penado quo se batió con 
mucha bravura. 
Méndez. 
T B I i E Q R A M A S D E A Y E R . 
U n o s d i s cu t en y otros t i r a n . 
Melilla 9, (11 mañana.) 
Cuando so verificaba la última conferen-
cia de los moros con el general Margallo, 
los riffenos hicieron fuego sobre unas pare-
jas do caballería quo recorrían nuestro te-
rreno. 
Entre los moros de rey que vinieron á la 
conferencia había dos moros del campo. 
El general ordenó quo fueran detenidos, 
y lo fueron en efecto. 
Luego se averiguó que eran criados del 
bajá, y se les puso en libertad. 
Cuando salían de la plaza hablaron con 
algunos hebreos, dicióndoles: 
—Si tenéis miedo, venios con nosotros. 
Pero los hebreos no se atrevieron á se-
guir el consejo. 
E n e l hosp i t a l . 
El bizarro teniente Palacio sigue pado-
oiendo mucho de su herida. 
Como es sabido, una bala riffeña le rom-
pió una pierna. 
Eu otra sala hay dos heridos graves. Ti-
no de ellos, que tiene destrozado el vientre 
se temo fallezca en seguida. El otro es el 
artillero que recibió lesiones en un brazo, 
al hacer explosión un bote de metralla 
cuando le introducía on el cañón. Ha sido 
preciso amputarle el brazo. 
El primero habla siempre do su madre, y 
llora pensando quo tiene muy cerca la 
muerte y muy lejos los seres queridos. 
El artillero intenta llevarse muchas veces 
lo que le queda del brazo izquierdo hacia 
el brazo derecho, diciendo que éste es el 
que le duele. Es una terrible alucinación de 
aquel hombre desventurado, alucinación 
frecuente entre los que han sufrido semo 
jantes amputaciones. 
Cuando llegué al hospital agonizaba un 
soldado. Había recibido una espantosa he 
rida en una cadera. 
XJn detal le de l combate. 
Entre los innumerables rasgos de valor 
que me refieren, y que harán imperecedera 
en la memoria de las gentes la acción del 
dia 2, hay uno que revela en quien le llevó 
á cabo una tremenda serenidad. 
Estaba la caseta de un fuerte (no recuer 
do cual) rodeada de moros. 
Era preciso poner los alambres de las fo-
gatas pedreras protectoras de la caseta. Sa 
lió un soldado á hacer esta operación, que 
es delicada y minuciosa, y cayó muerto de 
un balazo. 
Entonces un cabo salió á sustituirle. En 
medio do una lluvia de balas, que por for 
tuna respetaron aquella noble y generosa 
vida, el cabo, con una calma y una tran 
quilidad casi inverosímiles, llegó á la foga-
ta, colocó muy despacio los alambres y re 
gresó con la misma cachaza á la caseta. 
I m p r e s i o n e s y j u i c io s . 
La opinión es aquí unánime. 
Para que Melilla pueda estar eu lo suce-
sivo segura de los ataques de los rifeños, se 
impone un inmediato y terrible castigo de 
las kábilas rebeldes, hacerles desalojar el 
Gurugu y construir allí una fortificación 
bien artillada. Esto nos libraría perpótua-
mente de las raterías y atropellos de los r i -
feños, aumentando en gran manera las con-
diciones militares de la plaza. 
Cuantos conocen la historia de Melilla 
durante los últimos años, llena toda ella de 
violencias y vejámenes para los españoles 
que aquí viven, piden que se envíen más 
refuerzos, víveres suficientes, tren de gue-
rra y cuanto sea preciso para una campaña 
activa é inmediata. 
Añaden que es necesario que las kábilas 
no tengan duda alguna respecto al poderío 
de España y así la respetarán en lo futuro. 
E l p r i n c i p i o de las operaciones. 
Melilla 9 {12 tarde). 
El general Margallo, con quien acabo de 
hablar, me dice que espera la llegada de 
material de guerra, víveres y hospital am-
bulante para comenzar las operaciones y la 
reconstrucción del fuerte de Sidí Agua-
riach. 
Ha añadido el general que si para las o-
peraciones necesita más soldados, los pe-
dirá. 
N o t i c i a s var ias . ' 
Melilla 9 (12,15 tarde) 
Se ha visto muchedumbre de moros que 
van hacia Gurugú. Supónese que son ká-
bilas que se retiran á sus aduares. 
El general recorrió esta mañana á caba-
llo los fuertes. 
Magdalena, envuelta en una bata 
obscura, ajustada con un cordón á su 
talle de reina, estaba sentada en una 
butaca, con los ojos clavados desespe-
radamente en las cunas de sus hijos, 
sin saber lo que debía hacer n i por qué 
camino salir del abismo en que se en-
contraba. 
M u y instruida en todo lo que puede 
saber una mujer, desconocía por com-
pleto toda clase de negocios, y como no 
ten ía trato con nadie, no se a t r ev ía á 
confesar ante un abogado los secretos 
de sn vida. 
Y , sin embargo, era preciso decidir-
se. 
Mientras vivía Felipe, Magdalena se 
contentaba con nna existencia modesta 
y l imitaba sus gastos á lo que ella lla-
maba lo estrictamente necesario. 
Pero todo es relativo. 
Aque l estrictamente necesario con-
sist ía en pagar un alquiler de cuatro 
mi l francos, en tener tres criadas y en 
todos los demás gastos de una v ida de 
familia cómoda y elegante. 
Cierto que esto era muy mezquino 
para un joven que ten ía on perspectiva 
una herencia enorme; pero como toda-
vía no estaba en posesión de olla, no 
solamente gastaba todas sus rentas, si 
no que desmembraba el capital, á pesar 
de las liberalidades de su tío. 
Para decirlo todo, en el momento de' 
la ca tás taofe , 'Magdalena no t e n í a en 
su casa m á s que unos diez billetes de 
mil íraocos y «us alhajas, de las cuales 
Se ha pedido por telégrafo material para 
construir y material de campnna y 
víveres para una división. 
Margallo considera que con esta fuerza 
habrá bastante para castigar á los kábilas 
y reconstruir el fuerte. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Jus t i c i a del castigo. 
Melilla 9, (12 tarde.) 
En la conferencia celebrada a.ver tarde 
con el bina éste protestó de la actitud de 
las kábilas, reconociendo quo son merece-
doras de rudo castigo, pero supucabaque 
se dejara transcurrir algún tiempo para 
aue el sultán los castigara. 
El general Margallo previno que un solo 
disparo que hicieran los moros, sería sogm-
do de un nuevo cañoneo de las baterías ae 
los fuertes á los poblados inmediatos. 
Los bajaes ostán dispuestos á retirarse a 
la Alcazaba cuando el tiroteo comience, 
pues están convencido de que España tiene 
razón sobrada para aplicaran enérgico cas-
tigo. 
L a s i t u a c i ó n en e l campo. 
Todas las kábilas tienen representantes 
entre los siete mil hombros preparados en 
el Valle de Benisicar. 
En caso de lucha aquéllos tienen el en-
cargo de avisar inmediatamente al resto do 
la gente. 
Un hombro que ha estado en el campo mo 
asegura que en las kábilas es unánime el 
deseo do luchar y que cuantas manifesta-
ciones en contrario hacen los bajaes son 
otras tantas mentiras inspiradas en el pro-
pósito de ganar tiempo. 
Está plenamente comprobado que los mo-
ros han quitado la mayoría do los postes 
que señalábanlos límites de nuestros domi-
nios. Es imposible encontrar los mojones. 
Ahora y con motivo de las operaciones, 
debe dejarse resuelta esta importante cues-
tión. 
De otro modo y con el desacreditado sis-
tema de los aplazamientos, costaría impro-
bos trabajos. 
La mezquita cercana al derruido fuerte 
Sidí Aguariach ha sido recompuesta y a • 
puntalada por los moros, utilizando para 
ello los materiales y el maderaje que había 
en las obras del fuerte destruido por aqué-
llos el día de la batalla. 
L a s i t u a c i ó n en M e l i l l a . 
El espíritu que reina en la guarnición y 
en las tropas llegadas de refuerzo no pue-
den ser de más entusiasmo. 
Todos están deseando que transcurrau 
pronto los días necesarios para la llegada 
del material de guerra, á fin de que princi-
pien do seguida las operaciones. 
Mi impreción es que éstas comenzarán 
pronto: 
Aunque se guarda reserva, parece quo 
mañana so hará algunos trabajos en los 
fuertes. 
Según noticias oñciales hoy llegará á Ma-
drid la Memoria que contiene el pensa-
miento del general Margallo. 
Urge la contestación del gobierno, quo 
debe ser telegráfica. 
Igualmente urge el envío del material de 
guerra, de los víveres, de las tiendas de 
campaña, de los blockaus, etc., pues su tar-
danza nos perjudica y nos desprestigia ante 
moros y cristianos. 
La aglomeración de oñciales hace difícil 
la cuestión de alojamientos. 
hubiera podido sacar una suma igual. 
Esto era mucho para el gasto co-
rriente; pero no era nada en previs ión 
del porvenir. 
Magdalena h a b í a pensado en esto 
más de una vez durante sus largos dias 
de soledad, cuando los asuntos re ten ían 
lejos de ella á su marido. 
Pero un pudor instintivo le cerraba 
la bocaen cuanto se trataba de hablar 
de ello á Felipe. 
Magdalena hubiese tenido que abor-
dar un asunto muy penoso, aludiendo 
á esa fatalidad que amenaza á los vie-
jos y á los jóvenes , á los fuertes y á los 
débiles. 
¡Pero no hab í a tenido valor! 
A d e m á s , su marido estaba t an lleno 
de vida, tan exuberante de a legr ía y de 
salud, que en cuanto entraba en su casa 
y hac ía saltar á sus hijos sobre sus ro-
dillas, reuniéndola con ellos en una es-
treeha caricia, Magdalena se sen t ía 
tranquilizada. 
• E n el fondo, la joven se decía que 
Felipe hab í a debido preverlo todo; que 
les amaba demasiado para exponerlos á 
la miseria, si una desgracia imprevista 
descargase sobre él; que su hermano 
oncontraria instrucciones y no t a rda r í a 
en venir á darle á conocer la ú l t ima vo 
luntaddel desgraciado 
Pero ese momento no llegaba. 
Los d ías t r a s c u r r í a n sin que el mis-
terio de aquella s i tuación se aclarase. 
L a enfermedad de J o s ó n Kerhoet , el 
cual la hubiese podido tener al comen-
Algún oficial tuvo que dormir anoche en 
el suelo. Hay que poner esto on condiaip 
nes de ser habitable para tanta gente. 
Ayer tarde visité los fuertes. 
Todos están en buen estado. Solo- en «ai 
de Cabrerizas Bajas observó algunos deS 
conchados en el lucido do las aspilleras. ^ 
tas se hallan negras por el hamo de la pék 
vora en la vecindad de los cañones y en es-
to fuerte, el nía dol combate, las piezas pe,, 
manecieron una porción de horas calientes 
de tanto como habían disparado y de la r¡2 
pidoz con que funcionaban. 
Estado de los l ie r idos . 
Melilla 9 f 12.5 tarde.) 
Al teniente Sr. Palacios ha habido neee-
sidad de colocarlo tulx* de drenaje en ia8 
heridas, que supuran, ocasionando fiebreg 
altas. , ^ CÍ 
Los otros oficialea heríaos. Sres. Golfín y 
García Pesé, están mejorados. 
L o s pe r iod i s tas . 
Melilla 9, (12 noclve.j 
El general Margallo ha invit ado á comer 
mañana á todos los periodistas. 
D E S D E M A L A G A . 
Málaga 9 (6 taracé) 
L o s cazadores de C a t a l u ñ a . 
La población entera está esperando abo u 
—dos y media de j a tardo—al batallón cji -
zadores de Cataluña, que guarnecerá esta 
plaza en unión de las fuerzas de Alava. 
Los malagueños han pasado el día en oí 
"Salón de actos," como llamó á la callo do 
Larios, Moja y Bolívar. 
Sa esperaba la llegada del batallón caza-
dores do Cataluña. 
Con este motivo, á las cuatro de la tarde, 
fueron á la estación las autoridades, las cor-
poraciones y el pueblo. 
Hasta ahora no ha llegado la mencionada 
fuerza, sin duda por haber sufrido retraso 
el tren que la conduce. 
En 1»8 calles y en los alrededores de la 
estación hay mucha gente esperando. 
Eu todas las iglesias de la capital están 
repicando las campanas. 
Málaga 9 (8;3() noche.) 
Acaba do entrar en Málaga ol batallón 
cazadores de Cataluña, mandado por el te-
niente coronel Sr. Alvarez Arenas. 
El entusiasmo ha sido tan extraordinario, 
que so ha desorganizado el batallón, verda-
deramente imposibilitado de pasar por la 
calle de Larios, á causa del gentío, y eu o-
tros puntos. 
En el Circulo Mercantil y en muchas ca-
sas so encendieron bengalas. 
La entrada de las tropas ha sido un acoo-
tecimiento conmovedor. 
M á s not ic ias . 
Mañana saldrá para Melilla el vapor Se- • 
villa. 
No conducirá tropas. Llevará únicamen-
te víveres para los cuatro presidios. 
Se asegura que no hay orden de embarcar 
para Melilla más fuerzas quo las de tirado-
res, que acaban de llegar de Madrid. 
A pesar de esto, todas las que aquí se en-
cuentran están preparadas por si llega el 
caso de tener quo emprender viaje á Me-
lilla. 
Siete médicos de esta capital, cuyos nom-
bres siento no conocer, se han ofrecido al 
gobernador, Sr. Fernández Miró, para cu-
rar á los heridos que lleguen á Málaga, pro-
cedentes de Melilla, si se rompen las hosti-
lidades contra los moros.—Baff. 
i 
EL HEROE DE LA,, Í S A Í I A T U H A , muy 
pronto llamará la atención del público en ge-
neral. 
Silencio un momento., 
—¿Qué será?—¿Se suicidará?—¡No! 
—¿Se eleyará en globo?—¡Tampoco! 
—¿Habrá inventado el movimiento conti-
nuo?—No se ocupa de eso. 
—¿Venderá aun más baratos sus fluses? 
—Puede. 
—Caballeros, ¿qué nos presentará el incan-
sable 
J . V A I i L E S ? 
—Calma, señores, calma, que muy pronto 
lo sabrán. 
El célebre J . Y A L L É S no descansa 
un momento para presentar al público las pri-
meras novedades y no dejar por nada ni por 
nadie de sostener siempre su lema 
MAS BARATO QU! 
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te de lo que pasaba, era una nueva a-
ficción para ella, 
Se hac ía necesario terminar. Mag-
dalena no podía v iv i r en aquella incer-
tidumbre. 
¿Qué hacer? 
Lo primero informarse de los dere-
chos que podía tener. 
ÍPero á quién dirigirse? Sn las pocas veces que la joven ha-
b ía leído periódicos, hab ía visto casi 
siempre el nombre de un tal de Yarnes, 
joven abogado que se estaba creando 
una reputac ión ruidosa demasiado 
ruidosa. 
E l nombre de aquel abogado se ha-
b ía grabado en la memoria de Magda-
lena á fuerza de verlo siempre impreso 
en las crónicas de todas las causas de 
sensación. 
Magdalena no ignoraba, pues tam-
bién lo hab ía visto diferentes veces en 
los periódicos, que de Yarnes v iv ía en 
la calle de Yolney. 
L a joven se decidió, pues, á i r á con-
sultar á aquel abogado, y se dir igió á 
su casa. 
Cuando llegó, un criado vestido con 
frac y corbata blanca, abrió la puerta 
del lujoso piso segundo que ocupaba 
de Yarnes, y dejando pasar á la joven 
viuda, le dijo con tono respetuoso y 
protector á la vez: 
—¿Quiere darme la señora su tar-
jeta? 
X Y I I I 
CONSULTA. 
E l criado del abogado, al entregar á 
su amo la tarjeta de Magdalena, acom-
p a ñ ó su movimiento con un g u i ñ o muy 
expresivo, que quer ía decir: 
— E l señor no recibe todos los días 
mujeres como ésta . 
E l efecto de aquella muda comunica-
ción fuó ins tan táneo , porque de Yar-
nes dijo á su criado: 
—Que pase inmediatamente esa se-
ñora . 
Magdalena ent ró . 
Las dos partes se observaron. 
E l efecto miituo que se produjeron 
fué bien diferente. 
Los ojos del abogado expresaron una 
admiración sin reservas. 
E l criado no se h a b í a equivocado. 
Aquella cliente era un bocado de 
rey. 
Magdalena por el contrario, hab ía 
sufrido una decepción. 
L a pobre joven esperaba haber en-
contrado uno de esos respetables legis-
tas graves como confesores, austera-
mente vestido y sentado en un despa-
cho serio, adornado con el busto de 
magistrados célebres y con una bi-
blioteca atestada de polvorientos vo-
lúmenes. 
Pero nada de esto exis t ía en casa del 
señor de Yarnes. 
E l mismo abogado parec ía m á s bien 
un U u U m ü w que uu hombre de ley 
E L P A R T E O F I C I A L . 
El enviado por ol general Margallo al mi-
nistro de la Guerra acerca del combate del 
dia 1, no añade nuevos detalles al extenso 
relato telegráfico que publicamos antes que 
ningún otro periódico; pero, sin embargo, 
creemoa conveniente insertarle para que 
consto la versión oficial. 
Tiene la fecha 4 del corriente, y dice 
asi: 
"La noche del 1? al 2 se pasó sin novedad 
importante, habiéndose limitado los moros 
á disparar algunos tiros sueltos contra la 
caseta defensiva en construcción cerca del 
emplazamiento elegido para el fuerte de 
Sidi Aguariach, y uo pudiendo considerar 
eso como motivo "bastante para suspender 
las obras y para adoptar medidas oxtraor-
dinariaa do seguridad, salieron les operarios 
á la hora de costumbre y llegaron á la obra 
próximamente ¿i las siete y media con las 
tropas do encolta y de ingenieros empleados 
en los trabnjos. 
Era día de feiia en la riincbería do Fra-
jana, próxima á la cual se halla el lugar de 
los sucosos, y por esto motivo no pudo ser 
causa de sorpresa la afluencia do moros, ní^. 
tural y acostumbrada en tales casos. 
Llegados los obreros, omprondir^.^ ^ ^ 
greso' hacia la plaza los 40 ' ^ ^ r e g (1Ue 
componían el dostacamer^enc a(io do 
custodiar la caseta (lur^nt0 la noclie; pero 
iUos pocos moraenfjUS ^ moros rompieron 
un fuego nutri^((iimo por todoB lo8 contor-
nos contra j08 nue8tro8, que obligó á los 
irabaja-^nte y sus escoltas á guarecerse 
P^ipltadameuto en la caseta, así como los 
IO hombres que regrosaban á la plaza, que-
4aii(b po'r l " ".anto encerrados y cercados 
"complétdtüónte de enemigos, que les diri-
gían ün'ttvo fuego. 
Estas fuerzas las componían un oficial y 
10 soldados del regimiento do Africa, nú-
TUíro 1, dos oficiales y 41. hombres del bata-
ílón disciplinario, un oficial, 27 zapadores 
minadores y 73 confinados obreros sin ar-
mas. 
Situada la caseta en una meseta domina-
da por el terreno que ocupan loa moros, á 
disumeia de más de 1,500 metros del fuerte 
Camellos y de 2,000 metros del de Cabrerl-
üas, no podía recibir auxilio directo de estos 
fuertes por lo incierto é ineficaz que resulta 
á dicha distancia ol fuego de artillería con-
tra hombres diseminados y ocultos. Era por 
lo tanto necesario facilitarlo con fuerzas de 
la plaza, y para lograrlo se trasladó el co-
mandante general al fuerte Camellos^ á 
donde ordenó que acudieran las que hubie-
ra d!6poniblof; mientras tanto previno que 
la artillería de dicho fuerte y la del Cabre-
rizas Bajas disparasen contra los grupos do 
moros que se divisaran, usi como contra los 
poblados donde lógicamente so presumiera 
que so ocultaban los enemigos. 
A la vez empleo parte de la guarnición del 
fucile para desplegar una guerrilla que 
rompió inuiediatainento el luego contra al-
gunos meros que, confiados en la distancia, 
trataban do envolver la caseta de Sidi A-
guariach interponiéndose entro ella y núes 
tros fuertes, contestándose también al que 
diiigia otra gu^rrUlft de moros que hostili-
«aban por cífrente y por la izquierda ol ya 
expresado fuerte do Camellos. 
Los primeros lefucuos que llegaron do 
la plaza fueron cien hombres del regimien-
to do Africa, que se emplearon en completar 
la guarnición del fuerte, reforzar la guerri-
lla y situar otra ánuestra derecbapara con-
tener el avance del enemigo por este lado, 
para obligarlo. 
Sin duda los moros, envalentonados con 
la escasez de nuestras fuerzas, continua-
ban sosteniéndose en sus posiciones con-
tra Sidi Aguariach, seguían avanzando y 
aumentando en número en su ataqne al 
fuerte do Camellos, fingiendo también ata-
car por el lado del fuerte do San Lorenzo. 
Era urgente poner término al avance del 
enemigo, pues de lo contrario pronto hubie-
ra sido seriamente hostilizado ol fuerte, da-
do: que nuestros contrarios se multiplicaban 
rápidamente tan luego como conseguían al-
guna ventaja. 
Por entonces el Comandante general no 
disponía de otras fuerzas que las expresa-
das anteriormente y de la sección de Caba-
llería que acababa de incorporarse. 
Ordenó á ésta que cargase cogiendo de 
flanco á los tiradores moros, y así lo hizo 
con grande éxito, pues se consiguió qu^ 
durante toda jomada no volviP7an á Pre-
sentarse enemigos por ao\^\ ia(jÓ 
Despejado así el fí ente de los fuertes ci-
tados, ya pudo el Comandante general em-
plear las tropas mencionadas para fran-
quear el camino de Sidi Aguariach por dos 
piezas do Artillería de montaña, que, em-
pleadas en sitio conveniente, batieron las 
posiciones enemiga sosteniendo el com-
bato hasta la un^ de la tarde. 
, n ; 7 . f 1 C ^ a , c o n 146 hombres del regi-
v- -xfrica'86 del batallón discipli-
unierr capadores-minadores que se le 
; >o, previno ol movimiento de avance, 
^n dSta formaí una guerrilla de 50 hombres, 
jon una sección de otros 50, debía despejar 
por la izquierda el terreno y barranco pró-
ximo á la caseta, y que en su marcha debía 
llegar á situarse más allá de la altura en 
quo la misma se asientaj otros 50 hombres 
reforzarían las guerrillas de nuestra dero 
cha; la fuerza del disciplinario queda como 
reserva, y la sección de Caballería, encar-
gada do rechazar al enemigo, si volvía á 
presentarse por delante del fuerte de Ca-
mellos, reservándose tres soldados do Caba-
lleiia para que en el momento oportuno 
llegasen hasta la caseta y anunciaran á sus 
defensores que era la ocasión de emprender 
la retirada. 
Aunque la operación se llevó á cabo y las 
tropas de Infantería llegaron á establecerse 
en los sitios que se les habia señalado, los 
defensores de la caseta no regresaban; tras-
currido largo rato, se incorporó á la carre-
ra uno de los tres jinetes ante citados, y 
manifestó que el fuego en la caseta era bo-
rroso, que no sabía si sus dos compañeros 
hablan sido muertos, y que en la caseta le 
hablan dicho que ora imposible la retirada, 
mientras no se flanqueara el paso por dere-
cha ó izquierda. 
Desdo el principio de la acción el grueso 
do las fuerzas enemigas se había situado en 
las tierras cubiertas de chumberas, que, en 
semicírculo dominaban casi á la caseta don-
de so hallaban las tropas que so quería l i -
bertar. 
Hubiera sido empresa temeraria, con la 
escasa guarnición do la plaza, intentar de-
salojarle desús posiciones, y únicamente era 
posible abrir paso para la retirada, la cual 
había do hacerse forzosamente atravesando 
bajo el fuego del contrario el espacio descu-
bierto comprendido entre la caseta y fuerte 
de Camellos; calculó, pues, ol comandante 
general, por la respuesta que trajo el sol-
dado de caballería, que los defensores de 
Sidi Aguariach no se habían penetrado de 
su plan y que buenamente creían factible 
el que se desalojara al enemigo, lográndose 
así una segura retirada. 
Como de seguir en este error, al no aban-
donar con tiempo la caseta, era indudable 
que el número de raeros iría en aumento, 
haciéndose así imposible el objetivo de la 
operación, mandó el comandante general 
que se pronunciara más el movimiento de 
avanco y quo su jefe do estado mayor, co-
locando la guerrilla de la derecha en la 
misma meseta para que fuera vista por los 
defensores citados, pasase á dicha caseta y 
ordenar la retirada de los que allí se encon-
traban, así se hizo, saliendo éstos y atrave-
sando á la carrera, bajo el fuego enemigo, 
ol espacio descubierto, protegidos luego por 
las guerrillas do la derecha ó izquierda del 
barranco, so acogieron al fuerte de Came-
llos, dejando en la caseta abandonados los 
útiles que llevaron para el trabajo y el ca-
dáver de un herido que había fallecido du-
rante la acción. 
Conseguido este objeto, se emprendió la 
retirada con el mayor orden; á las cuatro 
de la tarde estaban las tropas formadas de-
trás del fuerte de Camellos, se habían con-
ducido al hospital todos los heridos y solo 
continuaba desplegada una guerrilla del 
disciplinario para mantener á distancia los 
moros. 
No es posible apreciar con exactitud el 
número de enemigos que han tomado parte 
fin esta acción; pero seguramente no baja-
ría aquél de 4,000 hombres. 
Nuestras pérdidas han consistido en 15 
muertos, cuatro extraviado, tres oficiales y 
34 individuos de tropa y confinados heridos 
y 13 contusos. 
Dado el carácter de este hecho de arma, 
no se ha podido calcular el daño causado al 
enemigo, si bien debe ser de consideración 
al tener en cuenta el buen espíritu de las 
tropas y la disciplina que observaron en los 
fuegos y los certeros disparos de la artille-
ría, que produjeron grandes desperfectos en 
los poblados. 
Sobre el campo do batalla quedaron al-
gunos cadáveres, los cuales mutilados y 
maltratados ferozmente,.fueron entregados 
por el bajá al dia siguiente de la acción, lo 
que fué causa do que al entrarlos en la pla-
za produjera una explosión general de in-
dignación. 
Termina ol parte haciendo una recomen 
dación especial de los quo más se distin 
guieron durante el combate. 
M á s noticias de Mel i l la , 
Cüdi/ü 9 (8,55 noche.) 
(Recibido el 10 á las 4,25 de la tarde.) 
Procedente do Melilla acaba do llegar á 
bordo del vapor San Águstin un pasajero 
que estuvo varios días en aquella plaza a-
fricana y que ha presenciado los sucesos 
ocurridos últimamente en el campo, 
El pasajero mencionado me roñero lo si-
guiente, que trasmito por si E l Imparcial 
no tuviera por otros conductos noticia de 
algunos detalles. 
Los moros no han hecho disparos al San 
Agustín, pero esto se debe principalmente 
á las hábiles maniobras del capitán del bu-
que, D. José Pérez, que ha tenido sumo 
cuidado de no ponerse nunca al alcance del 
fuego de los moros. 
Según la persona de referencia, lus tro-
pas conducidas desde Málaga á Melilla por 
e\ San Agustín eatÁn entusiasmadas y de-
seando quelleguo la hora de entrar en com-
bato contra los que el dia 2 se prevalieren 
del número para agredir á un puñado de 
valientes soldados españoles. 
A posar de las protestas amistosas del 
bajá, la insolencia do los moros no tiene lí 
mites. 
Constantemente provocan á los españo-
les. Algunas noches han llegado hasta ol 
pie de las murallas y disparado tiros con-
tra la plaza. 
Los moros utilizando las herramientas 
que los operarios abandonaron el dia 2 en 
el fuerte Sidi-Aguariach, reconstruyeron 
los garitones que antes tenían cerca del em-
plazamiento do la fortaleza, pero han sido 
destruidos inmediatamente por disposición 
del general Margallo. 
ü n presidiario que se escapó do la plaza 
el dia 3 fué muerto por los moros, que so 
ensañaron en el cadáver, destrozándolo ho-
rriblemente. 
¡Por serv ir á los moros! 
El capitán del vapor San Agustín es 
portador da un pliego que el caid envia al 
sultán de Marruecos. 
El San Agustin tuvo quo detener su sa-
lida de Melilla para esperar que le trajesen 
el documento do los moros. 
Es inexplicable. 
Telegra mas oficiales. 
Melilla 10 (12'5 tarde: recibid-,, el 11 á las 
2'35 madrugada). 
Comandante general á ministro de la Gue-
rra: 
Por parte de la mezquita de Sidi-Agua-
riach se han presentado algunos moros en 
nuestro campo. 
k 
QUE LA PERSONA QUE QUIERA UNA 
CORONA F U N E B R E 
Pueda obtenerla 
BUENA, BONITA Y BARATA, 
si no va á comprarla á la 
Este popular eetaUecimiento lia recibido un excelente surtido. Buenos tamaños, 
ramajes y adornos originales; precios sin competencia. 
Tanto este artículo, como todos los demás que expende la S I B O O O I L O I N " 
X , ya sabe el público en general que el precio se entiende 
A 
Es necesaria, se impone, una visita á la 
' S E C C I O N X 
O B I S P O , 8 5 . 
C 17Ü0 
i en electo, invert ía m á s tiempo en 
frecuentar los salones de Ja alta socie-
iJad, los teatros, los círculos y toda 
daso do diversión™ „ An w «y 
as/stir al Palac/n S ?UeJ e8tu<ilar y 
Treinta v i Justicia. 
coquetda c o u Z ^ aiegre' 
monn có Jcó - - ™yer' afeita<io c0" 
alt 4a-20 
j IIJIIÍJ(/., eonoci(lo por sus couquis-
- que por sus triunfos en 
^ ^ V i C h - l Como 6ra) hubiese podido v i -
o Wador ? l te C0Ü 10 ̂  ganaba> P6" 
^cewVain 11,0 ,a8 «artas mismas y 
c tt do ó.s lí:o Pródigo con las mujeres 
i ' ¡euc/ad ^ue neceBitan siempre con 
11 " ' ¿ o f o <?8c,eilfcos ó trescientos francos, 
8 a ( í L ana penet rac ión sutil; y 
a pde^t? a^0 9ao elocuente, proenra-
baeacar ~ ílt,(l0 de todas las ocasiones 
qu se le Olesentaban. 
Hijo de Un notario que le hab ía de-
jado pocos bienes y una mediana repu-
tación se había hecho asiduo visitante 
del hotel de ^'íU1gy desde cierta oca-
sión en que había servido muy bien al 
marqués en materia de elecciones, y a-
Uí había tenido el disgusto de ver es-
caparse de 8US manos un magnífico ne-
gocio. . . J . • -... 
E l de su matrimonio con la señori ta 
de Chambeyre. 
Como era atrevido y audaz como po-
cos, la había cortejado secretameute á 
m do hu dilti treia de claree, 
é l ^ u H ^ e 8 b e I t a J o v e n ' morena como 61, sut i l como él, y c o ¿ o 61 ardiente, 
uya inteligencia brillaba, por decirlo 
así , en todo su ser, le inspiraba una 
verdadera pas ión . 
Necesario es decir que esta pas ión se 
d iv id ía entre su persona y los dos mi-
llones que la joven poseía. 
Pero Luisa le hizo entender que sus 
diligencias se r ían inút i les , no porque 61 
la disgustase, sino por razones que no 
j u z g ó oportuno comunicarle. 
E l abogado la a g u a r d ó desde enton-
ces un vivo resentimiento. 
Los intereses, el amor propio, todo 
en 61 recibió una herida sangrienta. 
Aquel la decepción databa ya de seis 
años , y sin embargo era para 61 una 
llaga envenenada que mortificaba cons-
tantemente su vanidad. 
Do Varnes iba á tener ocasión de 
vengarse. 
E l gabinete en que Magdalena Sté-
fani acababa de entrar, pod ía pasar por 
un modelo en su género . 
Ten ía algo del houdoir y del confe-
sionario, cerrado y recogido como el 
segundo, elegante y perfumado como el 
primero. 
No perderemos tiempo en descri-
birle. 
«Para qué? 
Solo diremos que la pobre Magdale-
na se sen t ía all í turbada 6 inquieta 
hasta el punto de desear marcharse. 
\ ¿Pero á dónde iba á ir? 
¿A quién confiarse? 
A d e m á s el abogado no le dió tiempo 
para efectuar su deseo, indicándole con 
un gesto una butaca que hab í a á dos 
pasos de su sillón y frente á la venta-
na, para poder de este modo contem-
plarla bien á su gusto. 
A l mismo tiempo jugueteaba con la 
tarjeta que acababa de entregarle su 
criado y murmuraba con una voz me-
lodiosa que cons t i tu ía parte de su ta-
lento: 
—¿Magda lena Stéfani? 
—oervidora. 




—Sí , soy de la Oote-d'Or. M i padre 
era notario en Semur 
—Oomx)rendo —dijo Magdalena 
enrojeciendo. 
E l abogado pros iguió con acento in-
definible: 
—Decía is , señora es dec i r . . . t a l 
vez señor i ta . 
De roja que estaba Magdalena, se 
puso pál ida . 
E l abogado cont inuó vivamente, 
—No creáis que os pregunto esto por 
curiosidad, sino porque para nosotros 
los abogados hay mucha diferencia en-
tre una mujer que e s t á en poder de su 
marido y otra que pueda obrar libre 
mente en cuanto pasa de su mayor 
edad ¿Comprendéis? 
—Perfectamente. 
—¿Y sois mayor de edad? 
Ordenó al coronel del regimiento de Bor-
bón que guarnece el fuerte les hiciera seña-
lea para que so retiraran, habiéndolo vere-
ftcado al momento. 
Dicen que desde su campo hicieron un 
disparo como de señal. 
Melilla 10 (9'55 noche: recibido el 11 á 
las 12 mañana). 
Comandante general '& miuistro do la Gue-
rra: 
Sin novedad en esta plaza. 
Melilla 11 (12 tarde), (llecibido ol 11 ¡lias 
11'Ü5 noche). 
Comandante general á ministro de la 
G uerra: 
Sin novedad en la plaza. 
Por cartas recibidas en Madrid y con re-
lación á datos adquiridos en el campo mo-
ro, los muertos que tuvieron las kábilas en 
la acción del dia 2 fueron los siguientes: 
De Jasiuen, 12; do El Carnist, 8; de Be-
nid-Suasen, 22; de Beoisen, 17; de Beni-
glefi, C; de Fidgni, 4; de Ayaden, 8; de A-
maren, 5, do Moyamod, 2 mujeres y un 
hombre, y de Zeiuerin, 17 hombres, 4 mu-
jeres y 2 muebachos. 
El número total do muertos recogidos en 
el campo de batalla fueron 108. 
El número da heridos moros fuó 252, ig-
norándose si do éstos han fallecido algunos. 
Armamentos . 
El decreto firmado por la reina autori-
zando la compra do mayor número do fusi-
les Maüser y cartuchos para los mismos, 
tendrá inmediata aplicacii'jn. 
So adquirirán desde luego 400 fusiles con 
bayoneta, 500,000 cartuchos de guerra y 
2,(;00 para ejercicios ó prácticas del arma-
monto. 
Dichos fusiles, 120,000 cartuchos do gue-
rra y 2,000 de ejercicio, se destinarán á la 
marina. 
Y se ha autorizado á la fábrica do Oviedo 
para la construcción inmediata do mil fusi • 
les del sistema Maüser. 
A r m a s de contrabando. 
(DESPACHO O F I C I A L . ) 
Málaga 11 (4'30 tarde.—Gobernador á 
ministro de la Gobernación: 
El número de armas decomisadas como 
contrabando do guerra en las cuatro expe-
diciones de que tengo dada cuenta, ascien-
do A 490 entro fusiles y mosquete nes. 
NOTICIAS' JUDICIALET 
SEÑAI<A;UIUNTOS CIVILES 
Ayer se han hecho por la Sala do la Civil 
de esta Audiencia, de la q;ie es Secretario 
el Ldo. Segura y Cabrera, los t-iguieutee: 
Lunes 30de octubre,—Aprobación en un 
efecto oida en el juicio ejecutivo seguido por 
D. Pedro Lacoste contra la sucesión de don 
Migue) del Corral.—Ponente: Sr. Prieto — 
Letrados: Ldos. Montea y Dosvoruine— 
Procuradores: Sres. Mayorga y Sterling—-
Juzgado del Oeste. 
Martes 31.—Juicio declarativo do rúa) or 
cuantía establecido por D. Josó Mesa y 
Sánchez como consorte do Da Clotilde Po 
ñate, contra la sucesión de D. Bernardo 
Fernández Arenas, sobre restitución de ha 
bcr ijateino.—Ponente: Sr. Prieto—Letra-
dos: Ldos. Montero y Cerra y Dieppa—Pro 
curadores: Sres. Valclós Losada y Villar— 
Sagua. 
Jueves 2 de noviembre.—Pobreza promo-
vida por D. Estoban Alzar en los autos que 
lo sigue D. Gabriel García Menocal.—Po-
nente: Sr. Cubas—Letrados: Ldos. Trujillo 
y Cowley—Procuradores: Sres. Tejera y 
Mayorga—Juzgado del Este. 
Viernes 3.—Autos seguidos por D. Ma-
nuel Kuíz Cobos y otros contra D. Josó Se-
rafín Moderes, sobre pesos.—Ponente: Sr. 
Saborido—Letrados: Dres. Rodríguez Len-
dián y Cartaya—Procuradores: Sres. Val-
dés Losada y Tejera—Juzgado de Colón. 
Sábado 4.—Incidente de pobreza corres-
pondiento á los autos seguidos por ol Cole-
gio "San Francisco de Sales" contra don 
Juan de la Cruz Xenes, en cobro de pesos. 
—Ponente: Sr. Saborido—Letrados: Doctor 
Forrer y Ldo. Martínez—Procuradores: se-
ñores Mayorga y López—Juzgado del Pi-
lar. 
CROMICA G E N E R A L . 
Dentro de breves dias se publ icará 
un nuevo periódico político y de inte-
reses generales titulado L a Decena, el 
cual ve rá la luz públ ica los dias 10, 20 
y 30 de cada mes. 
H a sido nombrado escribiente de 2" 
clase, de la Intendencia General de 
Hacienda, y con destino á la "Sección 
de Es tad í s t i ca , " D . Benjamín Fe rnán -
dez Yall ína. 
E l Alcalde Municipal de esta ciudad 
ha pasado una comunicación al Gobier-
no Begional, en que da traslado de la 
petición que hace el Primer Teniente 
de Alcalde, solicitando la clausura de 
las accesorias habitadas por meretrices, 
en la calle de Aguacate esquina á Em-
pedrado, en vista de los continuos es-
cándalos que á diario se promueven en 
dicho punto, á pesar de las diferentes 
amonestaciones y correctivos que se les 
han impuesto en diferentes ocasiones, 
tanto por la policía municipal como pol-
la gubernativa. 
Por el Gobierno Begional se han pa 
sado comunicaciones al Administrador 
de los Ferrocarriles Unidos y al Jefe 
de Policía, para que por los medios 
conducentes se eviten los abusos que 
vienen cometiendo falsos agentes de 
Expresos, a la hora de la llegada de 
los trenes á las Estaciones de J e s ú s 
del Monte y Begla. 
No hab iéndose presentado los maqui-
nistas que se encuentran en este puer-
to para la elección de los dos quo han 
de formar parte de la Junta de la Ma-
rina mercante, según dispone la Beal 
Orden de 26 de agosto próximo' pasado, 
por la Cap i t an í a del Puerto y Ooman-
dancia Mi l i t a r de Marina, se cita nue-
vamente á dichos maquinistas para que 
ol d ía 30 del actual y á las doce dé la 
m a ñ a n a se presenten en esta Coman-
dancia con el objeto indicado, en la in -
teligencia que se procederá á la indica-
da elección con el número que se pre-
sente. 
La Directiva del Centro Asturiano 
convoca aspirantes para la provisión por 
concurso de la clase de profesor de 
G r a m á t i c a Castellana. 
La Sociedad Balear do Beneficencia 
celebra jun ta general ordinaria el do 
mingo 29, á la una de la tarde y en Io¡s 
salones de la Lonja de Víveres , con ob-
jeto de elegir los señores Presidente, 
Vice-presidente, Tesorero, Secretnrio-
Coutador, los seis Vocales quede cesar 
y los doce Suplentes, para el nuevo año 
social. 
La Junta Direct iva de la Archicofra-
día de los Desamparados ha acordado 
publicar quo las personas quo deséen 
hacer iimosnas en efectivo ó en espe-
cies para el culto de la Stma. Virgen 
bajo dicha advocación, pueden entre-
garlas en la morada del Sr. Mayordomo 
D. Isidoro Sánchez, calle de la Amis-
tad número 30, entre Neptuno y Con 
cordia. 
Vacantes diez plazas do profesores 
con destiuo al plantel do E n s e ñ a n z a 
que sostiene el Centro Gallego, y dis-
puesto la provisión de las mismas, se 
convoca á las personas que se consideren 
con apt i tud suficiente para desempe-
aaclks, presenten sus solicitudes docu-
mentadas en la Secre tar ía de dicha So-
ciedad, hasta el d ía 30 del presente, 
determinando en ellas el grupo de asig-
naturas por qne opten, con cuyo objeto 
podrán ocurrir á la Secre ta r í a para en-
terarse do las que según el ú l t imo plan 
aprobado se íe confía á cada profesor. 
Los naturales y uriundos de Galicia 
gozarán para los nombramientos del 
derecho de prioridad, eligiéndose para 
cubrir esas plazas á los Uijos de otras 
provincias, cuando para aquellas no 
concurran de los primeros. 
Entre los documentos quo los aspi-
anies acompañen á sus solicitudes, 
deberá figurar en primer t é rmino el 
t í tulo ó t í tulos profesionales que po-
sean. 
Según vemos en nuestro colega E l 
Tabaco, del 14 al 22 del actual, se han 
recibido en esta plaza, procedentes do 
a Vuelta Abajo, 10,094^ tercios de ta-
baco en rama, y en lo que va de año, 
165,204* tercios. 
Leemos su E l Eco de Oalivia, que el 
motivo de no haber procedido á la ftper-
tura de las clases en el plantel gratuito 
del Centro Gallego, es el de no haber 
recibido oportunamente las bancas pu-
pitres que la Junta Directiva tenía en-
cargadas á una fábrica de los Estados 
Unidos. 
E n los vapores Panamá y Saratoga, 
acaban de llegar á este puerto los ex-
presados pupitres, y con este motivo la 
Directiva acordará segúu se desprende 
de las mauifestaciones de varios vocales 
y particularmente del Presidente señor 
P iñón , fijar el d ía primero del entrante 
mes, para la apertura de clases y para 
la inaugurac ión del nuevo local desti-
nado á plantel de instrucción. 
Para ese día se prepara una fiesta 
digna del acto que la motiva y en ella 
queda rá el buen nombre y fatua de di-
cho Centro, á la altura que le es pro-
verbial. 
Acaban de incorporarse á la Orden 
de San A g u s t í n , por decreto de la Sa-
grada Congregación de Obispos y Be-
gulares, la Comunidad do Agns t i ma-
nos españoles , supr imiéndose el Comi-
sario general de la Orden en E s p a ñ a , y 
sujetándose aquellas comunidades al 
General P. Mar t ine l l i , que reside en 
Boma. E l padre Manuel Díaz González 
ha sido nombrado Vicar io general en 
estos reinos, y ejercerá este cargo has-
ta que se r e ú n a el primer Capí tu lo ge-
neral. 
OSCÉ 30 i n t e r i s m m \ 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION D E I N S T B U C C I O K 
S E C K E T A K I A . 
Acordado por la Junta Directiva, á propuesta de 
la Sección, proveer por concurso la clase de Gramá-
tica castellana, de orden del Sr. Presidente se anun-
cia por este medio á los Sres. Profesores quo deseen 
optar por dicha plaza, se sirvan presentar sus instan-
cias documentadas en esta Secretaría, á centar del 
día 24 del corriente hasta el día 4 do noviembre pró-
ximo, focha en que se cerrará la admisión de solici-
tudes. 
Habana, 24 de octubre de 1893.—El Secretario, 
Constantino Lópcs. C 1720 10d-25 10a-25 
—Tengo veintisiete años , caballero 
— E l abogado sonrió discretamente. 
Aquel la sonrisa contenía todo un d i 
tirambo: 
¡Veinte y siete años , la edad soñada , 
la hora de la completa hermosura, la 
mujer llegada á su idt imo g r a á o de 
perfecciónl 
Todo esto h a b í a dicho aquella efíme-
ra sonrisa y otras muchas cosas más . 
H a b í a en ella un elogio completo, un 
deseo expresado, un homenaje rendido. 
No exajeramos, pues sabido es que 
todas estas se dicen sin hablar. 
A l ver que el abogado examinaba de 
nuevo la tarjeta, dijo Magdalena . 
—Así me llamaba en otro tiempo, pe-
ro hoy soy casada. 
—¡Casada! 
—Mejor dicho, y por desgracia mia, 
viuda. 
—¡Viuda! 
—Desde hace dos dias solamente. 
—Pero entonces,, ¿ c ó m o ? . . . 
—Me explico vuestro asombro... Las 
circunstancias particulares - . . e x t r a ñ a s 
en que me encuentro, y las cuales me 
obligan á consultaros, me han hecho 
conservar el nombre de m i padre aun 
después de mi matrimonio. 
—¿Vues t ro marido se llamaba1? 
—Felipe de Valencourt. 
—¿Habéis dicho? 
—Felipe de Valencourt. 
E l abogado sal tó sobre su asiento 
—{Valencourt!.. .—exclamó.—{Pero 
SOCIEDAD 
Artesanos de Jesús del Monte. 
S E C E E T A E I A . 
Esta Sociedad celebrará el próximo sábado 28 del 
corriente, una FUNCIOK L I E I C O - D R A M A T I -
CA y B A I L E , de gracia para los señores socios. 
La función empezará á las ocho en punto, ponión-
doso en escena una piececita dramática y la zarzuela 
Los Carboneros. 
A las diez en punto dará comienzo ol baile que du-
rará hasta las cuatro y media de la madrujradn y ea 
el que tocará el sin rival MAKIANO MENDEZ con 
su primera orquesta completa 
Se admitirán socios hasta última hora, conforme al 
Eeglamento. 
Jesús del Mente, octubre 24 de 1898.—El Secreta-
rio, A. Lomhard. 13325 4a-25 
U i 
Mercaderes 10, altos. 
^ACEKT P A G t Ü S P O B CAia i - f r 
ftIRAN LETEA3 
A COMTA Y LARGA VINTA, 
cobre Lon<lros, París, Berlín, Nueva-York 7 demá' 
píaziiíf importantes de Francia, Alemania y Rxtado»-
IJuidos, así como sobre Madrid, todfcs las capitales A* 
provincia y pueblos cbioo» y graade* de líspafiR, IsU» 
Baleares y Canaria» 
108, ^.G-XJIAR, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Fac i l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Verncruz. Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, üamburgo^ liorna, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Iillle, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, PlorencU, Pa-
termo, Turín, Mesiua, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 156-1 Ag 
íorjesyCr 
S A N Q U E S O S . 
a# O B I S P O , a . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAOOS POil EL CAELE. 
r A C I L I T A N C A R T A a O K CREDITO. 
'an letras a corta y iarea vleTa 
OBRÜ NEV7-TOUH., BOSTON. COICAOO. 
AN FRANCISCO, NDEVA-ORLKAN8, VÍAé-
EUí!, MEJICO, SAN JUAN DE ]pí.'F;kíT(.-
«ÍOO, PONCB, MAYAOÜEZ. LONDRifiS. 1 á -
RIS, mjROEOS, LYON, BAYONA, ÍIAMBOB-
Oí). IVREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTKK-
OA\ , ¡ÍBÜSELAB, ROMA, NAPOLlfiS, MILAN, 
ttKNOV^, ETC. . ETC. , ASI COMO SOBPK TQ-
iM.s XtX'A CAPITALES Y PUERTOS DE 
lífóRAftA- E XSIJAK C A N A X ^ I A S 
ADEMAS. COMPRAN JT VENDEN liENTAB 
SBFANQLAS, FRANCESAS E 1NGLK8AH. BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS ? '"UC"-
QUIERA O Til A CLASE I>K VA.LORKK . JBLY» 
• 130:5 1WU1 Ag 
I - I I D A X a G - O I T C O M P -
25, ÜBBAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giiau letras á corta y lar-
ía vista y dan cartas de crédito sobre New-York, Pi-
adeltii, Xew-Orlcans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
iinportant?s de los Estados-Uuiios y Eu'-apa, así como 
sobro todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 1148 laG-l J l 
8, O'KEILLY 8. 
ESQUINA A ítERCADEllES. 
MACEN PAGOS POB EL C A B L E 
Fac i l i tan cartas do crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or» 
loans, Milán, Turín, Roma, Venecl», Flororioi», N í -
oles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambor-
go, París,. Havre, Nantos, Bórdeos, Mamalla. Lillr, 
íyon, Méjico, Veracruz, 8. Juan da Paerto-Rwo, * . 
si yo le conocía muclio! ¡Era sol 
t e ro ! . . . 
—¡No, caballero! ¡Felipe de Valen-
court era m i marido! 
De Varnes aproximó su asiento al de 
su visitante. 
—Veamos—replicó fijando en ella 
una insistente mirada, como para pe 
netrar liasta el fondo de su alma.—En 
tendámonos b i e n . . . ¿Se t ra ta de Fel i -
pe de Valeucourt, un joven alto, de 
veintiocho á treinta años? 
—Precisamente. 
—¿Agregado al ministerio de Es-
tado? 
—Si, señor. 
—«Sobrino del m a r q u é s de Blangy? 
—Sí, señor. 
—¿Hermano de Francisco de Valen 
court, que es hoy el heredero de ese 
mismo m a r q u é s de Blaugy, y e s t á ca-
sado con la hija del vizconde de Cham-
beyre? 
—Es exacto. 
—Por úl t imo, ¿queréis hablar del que 
hace pocos dias na sido v íc t ima de un 
horrible accidente, de que todos los pe-
riódicos se han ocupado? 
—Si, de ese mismo; ¡ay de mí! 
E l abogado resp i ró ruidosamente y 
dijo con cierta desconfianza: 
—¿T decís que era vuestra esposo? 
—Sí; nos h a b í a m o s casado secreta 
inentp. 
—¿Dónde? 
— B u E s p a ñ a , en un pueblo de la 
íronteya. Iln San J u l i á n . 
¿obre todas las capitales y pueblos; sobre Palma < • 
'aUorcii, IWÍÍ». ftíauóu, y Santa Gnu de TeneTÍf»t 
Y EN ESTA ISLA 
ôbre Matanzas, Cárdenas, Remedio*, Sam* L'ltia, 
,'a,rbarián, Sagua la Grande, Trinidad. Clenfuegcs, 
Sa.ic^-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Uanzaniüo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Pílnclr a, 
í-ioBvltau. ato. C 1145 156-1 J l 
m m Y c? 
GIRO DE LETRAS 
COBA NÜM. 4:3, 
Ó 114* IBft-lJl 
C 1715 alt 4a-25 
—¿Cuándo? 
—Hace dos años . 
—¿Tenéis hijos? 
—Dos. 
—¿Con qué apellido e s t á n inscritos? 
—Con el mió. 
—Pero ese pretendido matr imonio . . . 
es muy románt i co todo eso. . . 
— Es la pura verdad. 
De Varnes hizo una mueca que no 
anunciaba nada bueno para ella. 
Evidentemente no daba c réd i to á las 
palabras de Magdalena. 
—Continuad—dijo secamente. 
—Será necesario que me expliqae— 
balbuceó la joven intimidada y herida 
por aquella desconfianza.—El m a r q u é s 
de Blangy posee en B o r g o ñ a el castillo 
y el dominio de ese nombre. 
—Lo s é . . . He tenido el honor de ser 
recibido allí muy á menudo. ¿No habi-
taba el una casita situada al extremo 
del bosque del marqués? 
—Sí , señor. 
—¿Bellemare? 
—Precisamente. 
— E l m a r q u é s y el coronel se odia-
ban; su ave r s ión es legendaria. 
—Todo el mundo la conocía . 
—¿Y cuáles eran las causas de ese 
odio? 
(80 continuaráJ 
vvfíí hora del té , antes de que hn-
u-E Íncendido las luces, 
biesenenc^ tlomiiiaba el mar. el sol se 
t i e s t o ya, dejando á su paso un 
i Jmrosado y cubierto de arenillas 
^e lo su ei Mediterráne03 8in una sola 
S uso y reluciente t odav í a , pre-
aiTUc ' „i ^a^o+n Aa nriíi, i n m e n s a -nla-i r taba el aspecto de una inmensa pía-
£Tde metal b r u ñ i d o . 
^ Hablábase del amor, d i scu t i éndose 
fan antiguo tema, y se r epe t í a lo que 
acerca del asunto se ba dicho ya mi l 
veces. 
La suave melancolía del c repúscu lo 
amortiguaba la rapidez de la frase, y la 
aiabia amor, pronunciada tan pronto 
por uua voz de hombre, como por una 
voz de hombre, como por una voz de 
mujer, revoloteaba por la sala como uu 
pajarillo ó como un esp í r i tu descono-
cido. 




Diferenciábanse los casos, fijábanse 
los l ímites y se citaban ejemplos pert i -
nentes á la cues t ión . 
De pronto uno de los concurreutes, 
que t en ía la vista fija en el mar, excla-
m é : 
—¿Qué es eso que se divisa á lo lé-
josl 
D e l fondo del horizonte s u r g í a una 
masa gris, enorme y confusa. 
Las mujeres se levantaron y contem-
plaban, sin comprenderlo, aquel, fenó-
meno que no h a b í a n visto j a m á s . 
—¡Es la isla de Córcega!—exclamó 
una voz.—La isla de Córcega , que pue-
de verse desde aqu í dos ó tres veces a l 
a ñ o en ciertas condiciones atmosféri-
cas. 
D i s t i n g u í a n s e vagamente las cimas 
de las m o n t a ñ a s , y todo el mundo esta-
ba asombrado ante aquel fantasma sur-
gido del mar. 
U n caballero anciano, que aún no 
h a b í a pronunciado n i una sola palabra, 
m u r m u r ó entonces: 
— E n esa isla que se levanta ante no-
sotros para contestar á lo que hace po-
co decíamos, he visto un ejemplo admi-
rable de u n amor constante, de un amor 
venturoso hasta la inverosimil i tnd. 
Helo a q u í : 
* 
* * 
Hace cinco años , hice un viaje á Cór-
cega, á esa isla m á s desconocida para 
nosotros que Amér ica , por m á s que la 
veamos de cuando en cuando desde las 
costas de Francia, como hoy sucede. 
H a c í a un mes que viajaba yo por el 
pa ís con la sensac ión de que me baila-
ba á miles de leguas de Francia. 
K o hay allí n i fondas, n i posadas, n i 
caminos; viájase en mulo y se llega pe-
nosamente á las c a b a ñ a s adheridas al 
flanco de las m o n t a ñ a s que dominan 
tortuosos abismos, desde donde se oye 
ascender el continuado rumor, la voz 
sorda y profunda del torrente. 
Se llama á la puerta de las casas y se 
pide asilo por una noche y de q u é v i v i r 
hasta el día siguiente. 
Una tarde, d e s p u é s de diez horas de 
marcha, l legué á una casucha aislada 
en el fondo de un estrecho valle que á 
una legua de distancia se precipitaba 
en el mar. 
L a casa estaba emplazada en medio 
de un j a rd ín , rodeado de v iñas y de cas-
t a ñ o s , que cons t i tu ían una fortuna en 
aquel pa í s tan pobre y abandonado. 
L a mujer que me recibió era una an-
ciana, severa y limpia por excepc ión . 
U n hombre sentado en una silla de pa-
ja, se l evan tó para saludarme y volvió 
á sentarse sin art icular una palabra. 
Su compañera me dijo: 
—Dispénse le usted; e s t á sordo y tie-
ne ochenta y dos años . 
L a mujer hablaba el francés de Fran-
cia, cosa que me so rp rend ió en extre-
mo: 
Entonces le p r e g u n t é : 
—rNo es usted de Córcega? 
—-.No señor—me r e s p o n d i ó — s o m o s 
del continente; pero hace cincuenta 
años que residimos a q u í . 
Apoderóse de mí uua sensac ión de 
angustia al pensar en aquellos cincuen-
ta años transcurridos en aquel sitio 
sombrío, tan lejos de las ciudades don-
de viven las gentes. 
Llegó un pastor y nos pusimos á co-
mer el único plato que se s i rvió , com-
puesto de una espesa sopa en la que 
h a b í a coles, patatas y tocino. 
Terminada la modesta cena, me sen-
t é ante la puerta con el corazón opri-
mido por la melancol ía del t r is te paisa-
je que á mis ojos se desarrollaba. 
L a anciana se me acercó y me dijo, 
movida sin duda por la curiosidad in-
nata en el alma de las mujeres: 
—¿Viene usted de Francia? 
— S í , viajo por gusto de viajar. 
~ | E s usted de Pa r í s ? 
— K o , soy de Kaucy. 
E n aquel instante me parec ió que 
una emoción extraordinaria agitaba el 
co razón de aquella mujer, la cual repi-
t ió : 
— ¿ E s usted de Nancy? 
— S í , señora . 
- - -¿Entonces conocerá usted á la gen-
í « del p a í s ! 
— A todo el mundo. 
•—¿También á la familia de Sainte-
Allaize? 
.padie^a 10 Cre0' "Era m U ^ amiga ^e ™ 
r - i Y usted cómo se llama? 
^ JJije m i nombre, y la anciana excla-
s Y ^ J ^ *?, reciierdo perfectamente. 
^ Sldo de los Brisemare? 
—-Ahí08 h&n muerto-
Sinnont? 4Y ha conocido uste á 
Tal - M u c h o . E l úl t imo de ellos es gene-
^ J n o m e de S i ™ o n t , y a l o s é , 
l a fti^L?6 sorPresa me puse á mirar á 
vetffi n mujer b a b í a d a d í en su j u -
Lorena L f S escándalo e n l a n o b í e 
¿ f ™ ™ ; ¿ 2 ^ y rica Susana de 
h S r ? * P01, * n sargento de 
íupaaSedel d i e n t o que ¿ a n d a b a 
^ i e f ^ o l l f Seducid0 á la 
ü j o de íaVradorel l * ? / 1 gX\^0 mOZ0' 
fcido cómo losvlvon i ^ 0 lladie ha 8a-
de acuerdo. A l a r s e y ponerse 
i J f A Ciei r eS llUe ^ ^ d o el sargento 
t h h ^ d ^ P a r < * l ó c o ¿ S 
Buscaron por todas partes á la pa-
reja fugit iva, sin que las pesquisas 
practicadas dieran resultado alguno, y 
no se volvió á tener en Kancy la me-
nor noticia de Susana, á quien todos 
dieron al fin por muerta. . 
¡Y encon t r ába l a yo allí en aquel si-
niestro valle! 
Entonces, repuse á mi vez: <_ 
—Si ya recuerdo. Usted es la señori-
t a Susana. . , 
Me manifestó que si con la cabeza, 
mientras brotaban de sus ojos abun-
dantes l ágr imas , y á los pocos instan-
tes me indicó con la mirada a l anciano, 
que seguía inmóvil en su silla, y me 
dijo: 
—¡El él! 
Y comprendí que Susana le segu ía 
amando con delirio y que le ve ía toda-
vía con sus seducidos ojos. 
—¿Y, al menos, ha sido usted feliz?— 
le p r e g u n t é . 
—¡Inmensamente feliz!—me contes tó 
con una voz que p a r t í a del fondo mis-
mo del corazón.—Me ha hecho la mas 
dichosa de las mujeres y no echo de 
menos nada de lo que he perdido. 
Contemplé á Susana con tristeza, 
sorprendido por la fuerza del amor de 
aquella mujer rica que h a b í a seguido á 
aquel hombre, á quien adoraba t o d a v í a 
renunciando á su bri l lante porvenir , al 
lujo y á las comodidades, para conver-
tirse en una pobre y miserable labra-
dora. 
ISo h a b í a pensado mas que en él, so-
metida á sus sencillas costumbres, sin 
echar de menos la existencia de los p r i -
meros años de su juventud. 
Aque l hombre h a b í a sido para ella 
todo cuanto se desea, todo cuanto se 
sueña, todo cuanto se aguarda sin tér-
mino conocido. 
Aque l hombre h a b í a colmado de d i -
cha toda su existencia y nadie hubiera 
podido en el mundo hacerla t an feliz 
como él . 
Y p a r t í al rayar el alba, d e s p u é s de 
haber estrechado la mano de los dos 
esposos. 
* * 
E l narrador g u a r d ó silenció y una 
mujer dijo: 
—Esa Susana t e n í a un ideal muy po-
bre, necesidades demasiado pr imit ivas 
y exigencias demasiado sencillas. De 
seguro deb ía ser una necia. 
Entonces otra mujer exc lamó: 
—¿Y eso que importa? E l caso es 
que fué inmensamente dichosa. 
Y al lá en el fondo del horizonte, hun-
d íase Córcega entre las sombras de la 
noche, sumerg iéndose lentamente en el 
mar y borrando su enorme silueta, 
que hab í a surgido momentos antes co-
mo para referir por sí misma la histo-
ria de los amantes que abrigaba en su 
seno. 
C U Y DE MAUPASSANT. 
SUCESOS" 
OCUPACION DE UN GOMIGfcAFO. 
Los celadores de los barrios del Pilar y 
Dragones, D. Juan Cuevas y D. Tomas Sa-
batés, auxiliados del vigilante D. Angel 
Fernandez y siguiendo indicaciones del Je-
fe de policía, Sr. Lunar, ocuparon la noche 
anterior, en poder de D. Manuel Tejeiro, 
un gomígrafo con su caja y un pomo de t in-
ta, de los cuales so servía para cometer es-
tafas D. Eduardo González San Julián (a) 
"E l Mejicano", detenido hace tres días. 
DERRUMBE. 
Durante la noche anterior se derrumbó 
el alero de la c-aea uúmero 31 de la calle de 
Chacón, sin que haya habido que lamentar 
desgracia personales. 
HÜKTO. 
La meretriz doña Estrella González, ve-
cina de Obrapía número 87, participó que 
durante la ausencia de su habitación se in-
trodujo en ella un individuo blanco, y a-
briendo uu eseapafate, le hurtó de él varias 
prendas do vestir, picándoles otras. El au-
tor de este hecho no ha sido detenido. 
DETENIDOS. 
La pareja de Orden Público núumeros 
885 y 72, detuvo un pardo al que püupó 28 
papeletas de una rifa no autorizada. 
—Por el jardinero del parque de San Juan 
de Dios fué uetonido un individuo blanco, 
que momentos antes habla hurtado de su 
habitación varias prendas de vestir. 
CONTU8IONE!*. 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros Munieipajes ftté aslttida la parda Ma-
ría Luisa Fí Bordeira, vecina de Inquisidor 
número 36, de varias contusiones graves en 
la frente y cabeza, las cuales se ocasionó al 
caerse estando jugando en la azotea de su 
casa. 
AHOGAD O 
Ayer por la tarde fué extraído del mar 
en el muelle de Paula el cadáver de un mo-
reno que momentos antes se había arrojado 
al agua y que no pudo ser íd^ntiñcado. El 
que extrajo del agua el referido moreno fué 
D. Francisco Sánchez Vázquez, vecino de 
Alcantarilla, n? 22, 
CIRCULADOS. 
Los celadores de los barrios de Colón y 
Marte, detuvieron á un pardo y un moreno 
que se hallaban circulados por varios de-
litos. 
L A ESMERALDA EN TACÓN.—Re-
puesta completamente de su grave en-
fermedad endémica , la notable arpista 
señor i ta Clotilde Sa rdá , á instancias de 
varios amigos conocedores de los méri-
tos de esa "elegida," ha resuelto ofrecer 
allí un concierto de música vocal é ins-
trumental, auxiliada por distinguidos 
profesores y aficionados de nota. Para 
la referida velada, que debe efectuarse 
el viernes próximo, ya tiene pedidas 
gran número de localidades esa artista, 
que vió la luz primera en la márgenes 
del caudaloso Llobregat. 
Cunda la noticia por los círculos mu-
sicales; p r epá rense los dilUtanti para 
aplaudir á la arpista de renombre uni-
versal, y dispongan sus mejores galas 
nuestras hermosas mujeres, á fin de 
transformar en jardines animados los 
palcos y la tertulia del Gran Teatro. 
Prometemos á nuestros lectores repro-
ducir el programa de ese concierto en 
estas columnas, tan pronto como se sir-
va enviárnoslo la genial Esmeralda Cer-
vantes. 
OTRA VEZ "CAMPANONE."—El tiem-
po se ha metido en agua y por ese mo-
t ivo , unido á la crisis económica, á los 
catarros de la estación y á otras gan-
guitas por el estilo, los empresarios del 
teatro ponen cara fosca al ver que sus 
respectivos locales navegan, noche tras 
noche, «por el p ié lago inmenso del va-
Sin embargo, la animosa Sociedad 
A r t í s t i c a no desfallece n i se enerva-
por el contrario, se resigna ante la 
inexorable fuerza mayor y , como si 
t a l cosa, anuncia para esta noche, miér-
coles, la celebrada zarzuela en tres ac 
tos Cawjpawo«e, por el cuarteto Alema 
ny-Taraargo-Morales-ymarreal.fcQtiien 
dijo miedo! T w*«f*oaü.&^v«v 
Juan sufre una pataleta—y la brega 
lo indispone —Mas de pronto se re-
pone—al escuchar á Enr ique ta—el 
" rondó ' ' de Gampanone. 
IÍOTAS.—El opulento joven D . Anto-
nio C Zamora, Director del semanario 
E l Hogar, ha tenido la feliz ocurrencia 
de imprimir el domingo pasado un solo 
número de su revista y lo ha enviado 
al gacetillero de L a s Avispas. Este a-
cusa el lunes recibo del n ú m e r o , y mues-
t ra su agradecimiento á Zamora por el 
alto honor que le ha dispensado. Eso 
se llama t i ra r el dinero con gracia. 
—Nuestro amigo el D r . González 
Qurquejo nos ha obsequiado con una 
pieza de música para piano, perfecta-
mente impresa, denominada Después 
del BaÁle (After the ball) . Es un vals 
tan sencillo como hermoso y muy po-
pular en los Estados Unidos. E n la 
portada y en la ú l t i m a hoja se leen a-
nuncios de la mencionada farmacia y 
droguer ía y se avisa al público que di-
cho establecimiento se t r a s l a d a r á en 
1894 á la esp léndida casa que actual-
mente se e s t á construyendo en Habana 
esquina á Lampari l la . 
E n cuantito llegue el médico—y le 
recete á mamá,—voy á "San José" vo-
lando—y me regalan un vals. 
UN TESORO ESCONDIDO.— Meses h á 
que personas de acreditado "buen pa-
ladar" nos hablaban con elogio de los 
refrescos y bebidas que se se rv ían en un 
café situado en Galiano esquina á San 
Rafael. Creímos exagerados los d i t i -
rambos hasta que "de incógni to" gira-
mos una visita á L a Is la , cuyo d u e ñ o 
D . Francisco Garc í a es el único encar-
gado de la cantina. Basta ver las fru-
tas escogidas, de diferentes clases, a-
montonadas á un extremo del mostra-
dor; basta ver el esmero y la limpieza 
con que ese señor extrae de una s a n d í a 
ó de un anón la parte comible; basta 
ver los vasos de plata que usa para la 
confección de r iquís imos vermouth-coclc-
tails y gin-cock-tails, para convencerse 
del justo crédi to de que goza aquella 
casa y del por q u é del favor que el pú-
blico le dispensa. 
A la hora que terminan los espectácu-
los, el gabinete para señoras y los de-
más departamentos de la casa, vénse 
favorecidos por numerosas familias que 
van allí á tomar leche pura y fresca, 
chocolate con polkas ó picatoste, café 
con leche, helados y otras frioleras sa-
bros ís imas y confortables. 
Por mí siente Encarnac ión—afec to y 
predi lección,—porque la obsequié "en 
su día"—con un refresco de anón—pre-
parado por Garc ía . 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE P A T R E T . — C o m p a ñ í a 
Norte-Americana de Variedades: 20 se-
ñoras y 10 caballeros. Actos de gimna-
sia y bailes. Kuevo programa. Esgrima, 
t i ro al blanco. L a Serpentina. Función 
todas las noches. A las ocho. 
TEATRO DE A L B I S U . — Sociedad A r -
t ís t ica de Zarzue la .—Func ión por tan-
da s.—A las á : Ac to primero de Gam-
panone. — A las 9: Segundo acto de 
la misma obra.—A las 10: Tercer acto 
de la propia zarzuela. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr . 
Edisson.—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Repertorio 
inmenso y Variado. 
i i i l l l l l i . 
SE ESPESAN. 
Obre. 26 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 2f> Habana: Veracruz y escalas. 
27 Martín Saenz: Barcelona y esealas, 
28 México: Colón v escalas. 
58 Francia: Veraorna y escalan. 
31 Juan FoTgns; Barcelona y escalas. 
Nbre. 5} LpfinoSa-- LífBfr^ól y eESalat. 
3 Ruina Si* Cristina: Santander. 
. . 4 St. Grennain: St. Nazaire y escalas. 
•I Panamá: Nueva-York. 
5 Ernesto: Liverpool y escalas. 
5 Helvctia: Hamburgo y escalas. 
6 Gaditao; Liverpool y escalas. 
10 Puerto-Eico: Barcelona y escalas, 
21 Euskaro: Liverpool y eccalas. 
Obré. 2'8 City of Wanhington; Nueva-York. 
. . 27 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 27 Julia: Canarias. 
. . 27 Conde de Wifredo: Cádiz y escalaa. 
. . 28 Francia: Hamburgo y escalas. 
. . 28 Yucatán: Nnev.-.-York. 
30 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 30 México: Nueva-York. 
. . 31 M. L. Villavorde: Puerto-Rico y escsla». 
Nbre. 5 Helvetia: Veracruz y Tampico. 
5 St. Geimain: Veracras. 
6 Panamá: Colín r ers-slp;. 
TTAPOEES COSTEBOÜ 
SÉ ESPERAN. 
Nbre. 19 Argonauta, de Batabanó para Cionfuegos, 
Trinidad. Tunas, Jácaro, Santa Cruz, 
- Manzanillo y Cuba. 
SALOSAN. 
Obre. 29 Antinógcnea Menéndez. de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Ttínas, Jácaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
31 Manuel L . Villaverde: para Santügo de 
Cubas y escalas. 
Nbre. 5 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
riüo, Santa Cruz, Júoaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
MOBTERA.—Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
cada mes. retornando los días 12. 22 y 3. 
TEITON.—Déla Habana para Bahía Honda, Rio 
? J co5-1 Cayetal10 7 Malas Aguas, todos los sá-
hsdos. lias 10 de la noche, regresando los miércoles 
FEEXANDO —De la Habana para S&gaa y C»!-
bariér. í o d j E los sábados á las e de ta tardo, rc-
íoiiianie .1e Caibarién y Sagú»,, lieraríi 4 este pwrto 
ui ine.TPi. 
QUAIÍI&DANICO.—De la Hibána para los Arrovot, 
L . Fe y tíuadiana, los díis 10, ÜO v SO á las 5 oo la 
NÜEVO COBAHO.—De Batabanó los domingos pn-
meros de cada mes para Nueva Gerona y SaaU Fe, 
retornando los xaiércolea. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles ¿ las 6 de la 
ta'de para Sacui y Caibarién, regresando los lunes. 
GENBBAL LEESÜNDI.—De Batabanó para l'unia 
de Cartas, üailér. y Cortés los jueves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
PEAVIANO. —De la Habana para los Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando ln« i 'ñ iP í . 
PUERTO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 25: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trips. 42, tons. 530, 
en lastre, á Lawton Hnos. 
Nueva-Orleans, en 4 días, vap. amer. "Wliitney, 
cap. Staples, trip. 33, tons. 1,337, con carga, á 
Galbán, Río y Comp. 
Día 25: 
SALIDAS 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. am. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
M e T i m i s x r t o d e p&sajesroa. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vanor 
americano Mascotte: 
Sres. D. Vicente Martínez—C. M. Ibor—José Rie-
ra—L Lozano—Chas D. Fowler—M. Fowler—Te-
resa Fowler—Rafael Bengarza—Manuel Pola-José 
A. lorrenfr—JoséF. Sánchez—Esteban Almeds— 
Agustma Bastida-Simón Miliaa—Rafael Méndez-
B. García J . R, Stanhape-Miguel Ravelo—José 
B̂ rtan̂ o Jo3é M- Viltamil-M-
irAt?ÉSEVA"0RljEANS' ea el Vapor americano 
n n r P ^ Í L ^ ' Rechter—Elena N. Rodríguez-Leo-





Bajo ce»*1»*0 Postal con el Oobienao 
Para Yeracmz directo. 
Saldrá para dioho Pnerto 8obre el día 5 de noviem-
bre al vapor ftancée 
S A I N T G E R M A I N 
CAPITAN PHEUIVONG. 
Admite carga á flete y paBŝ jeros. 
^vrif'ís muy reducidas con conocimientos directo» 
nar-f todas las ciudades importantes de Frsnma. 
Toe señores emplndos y militares obtendrán graa-
iie. ¿aataías en viajar por esta línea. 
Brtóat. Mont'roü y Comp.. AiuaT{n 
13250 
rura aíunero 5. 
121 24 121-24 
fAFOiMBBlOÍ 
DE L A 
Compañía f rasatiántka 
ANTB8 D E 
0TOIOO10PB 
B l vapor-eorreo 
0011 
c a p i t á n G-rau. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de octubre 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oñeio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carea se flrmaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26, 
De más pornenores impondrán sus ooneignatarioí, 
M. Calvo y CorapaSía, Oficios número 28. 
Iltf 312-1S 
BL VAPOR CORREO 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n Moret. 
Saldrá para Cádiz y Barcelona el SO de octubre á 
las 5 de lá tarde llevando la correspondencia públi-
ca y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos: carga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata -̂
ríos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
L U I A B l ITIW-TOEK 
*m c o ^ b i n & c l é n con l©s v iajes & 
^urosía, V e r a c s u s y Centre 
Os bar&n tres saensuales, salten' 
do los vapores <S.e este puerto 1©« 
d í a s l O , 2 0 y SO, y del de Sffew-^ss Ss 
1©» d í a s l O . 2 0 y 3 © d© cada sass. 
B l vaper-correo 
CAPITAN ALEMANY. 
Sfiídrá par?, Nueva-York el 30 de octubre á las 
snasro de la tardo. 
Admito carga y cassjeros, í, los que ofrecu «1 bue 
trato que esta aatfgua Cojnp&Sía tiene acredúado • n 
g;u! •Ufáronte líñea*. 
Ttmibién recibo oarg* páfft lüglStsítfi, H&aiburgt, 
B-emcc ¿msterfon. Bolterdar y Amberoí.'Km oc 
nocí Diser to diieoto. 
L» cargí. se recibe h&sta ia víspera de la salii' a. 
Ls corê spondenois sólo se recibe en la AdaiiuiíSK 
ción de Correos. 
NOTA.—Esta CompaUte tiene abierta ana póllí* 
aotante, así para esta linea como para toda» las a -
mSs, bajo H cual pueden aseguraTse todos los &feol»>» 
míe s« onbaí-iBíia oc *ftá vÉ t̂ffea. 
110 315-1 ® 
m m m LAS AUTILLO 
B l vapor-corre© 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara. Santiago de Cuba, 
fyncej Mayagiiez y Fuerto-Eicn, el 31 de ocrubre 
i tas cinco üc la tardo, para cuyos puertos admite 
c.irfja y pasajeros. 
Rucibe carga para Ponce, Majagücz y Puerto Rico 
iia sta el 30 inolusiVe. 
NOTA.--Ésta CdMpafiía U«á© abieiía u t» póUia 
íota ite, así para esta linca como para tedas las áe~ 
caáfi, bajo ta cual pueden osegurarea todos los efeotca 
que se embarquen sn *a8 vapores. 
i¿ M, O&ITO y Comp., Oñoics aúciero 28, 
Í D A . 
SALIDA. 
DjlaHfeblfiB él día Úl-
timo de c&dü Biés. 
. . GiM?á 8 
-- íSatítiago de Cuba. 5 
POIICP „..„ 8 
LLEGADA. 
GiMi'a , 8 
d" Cgba.. i 
Póal'é »•»>>-.. 7 
. . MayagUez . . . . . . . . 9 
Puerto-Eico.....r 10 
B B T O S N O . 
SALIDA. 




. . Símtiago de Cuba.. '¿0 
. , Gibara.... Q 
. . Nuevit&í £3 
L L E G A D A . 
A Mayagdoz e l . . . . . . . IB 
. . Poneo 16 
Füério-Prinelpe... 18 
. . Santiago de Cuba., 20 
. . Gibara 21 
. . Sucvitas 22 
Üábáf iá , . . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
En su vüüe de ida recibirá en Puerto-Eico los día» 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 j 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que side 
de Puerto-Sico el 16 !s csrga y paesjeros que conduc-
oa procedente do los pneftos ael íattr Caribe y en el 
Pacifico, pare Cádis y Buroelsna. 
En la época de cuarentena, ó eos desde el 1? de 
mayo al 30 de eeptierabre, ae admite carga para Cádií, 
Bw celona, Santander y ComBa, pero pasajeros sólo 
ovólos últimos puertos.—íff, CalTO y Comp. 
110 S13-1E 
UNIA DE Ll E¡MNÁ A COLON. 
En combinación con los vapores do Nueva-York y 
ooa la Compafiía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Ser y Norte dol Pacífico. 
VAPOR CORREO 
c a p i t á n R i v e r á . 
Saldrá el día 6 de noviembre, á las cinco de la 
wrde, con dirección á los puertos que á continuación 
ae expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La caega re recibe el dia 4 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos de carga, que nc lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
ra La Guaira 13 
Puerto Cabello.... 14 
Sabanilla 17 
n Cartagena......... 18 
„ Colón 30 
ra Puerto Limón (fa-
•-ultativo) 31 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
- Colón 19 
ra Puerto Limón (fa-
cultativo)........ 21 
Santiago de Cubara 26 
. . Habana. . . . . . . . . . . 88 
no sms 
NEW-YORK ai CUBA. 
COMI 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, veracrua, Tuxpan, 
Tampi-.-tí. i ;.̂ "o^ho,'Prontetik y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos loa miércoles á las tres de la tarde, y par» 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. , . 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
YUMDRI •• 0tbre- 4 
YtíCATAN \ \ 
SENECA if 
ORÍSABA.. . . • 25 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
Jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
C ETY OF WASHINGTON. . . . . Otbre. 5 
SENECA 7 
0RISA34 - " 
CITY OF ALEXANDBIA. . ^ 
S Á R A T O G A . . . . . . . . . - i? 
YXJMÜRI - 31 
CITY OF WASHINGTON.. . . - 26 
YUCATAN. . . " 28 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, lo» miércoles de cada dos 
semana», como signo: 
CIENFUEGOS Otbre. 10 
VALENCIA 24 
PASAJBS.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus vi^es, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en su» 
espaciosas cámaras. 
COSKESPOHDBNCIA.—La correspondencia 83 ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CAE<>A,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la Araárica Central y dol Sur con 
conodmisniüa directos. 
El flete do-la carga ps?a puertos de México será 
pagado por adelaatsdo en moneda americana 6 su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirso á loa agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 555. 
Se avisa á los señores pasajorosquo para evitar la 
cuarentona en Nueva York, deben ir provistos de un 
eartiScado del l^r. Burgess.—Obispo 21, altos. 
UN JOVEN QUE POSEE BUENA LETRA Y contabilidad desea colocarse de auxiliar en un 
escritorio de comercio, cobrador, vendedor, eFCri-
biento encargado de alguna casa importante dol 
gremio do víveres, en cuyo ramo ea competente, Ma-
yordomo do a'gúu íngénlo, ó cualquier otra ocupa-
ción en esta ciudad como en el campo pueda de-
sempeñar un hombre do mediana instruccióa. Puede 
presentar las mejores referencias y hasta garsníiá 
en metálico, r>i el caso lo ameritase. Informos: Se-
cretaría <1e gremios de la Habana. Lonja de Víveres. 
13329 a6"25 
COMIDA A LA CRIOLLA.—SE LLEVA A do-micilio en aseados tableros á los abonados; servi-
cio bien atendido por buenos cocineros y confeccio-
nada con carnes, pescados y demás de lo mejor. Mu-
cho aseo, variación y puntualidad. Galiano, entre 
Neptuuo y Concordia, altos del café- " E l Capricho." 
1:1200 4a-23 
M B T O D O B E O W N S E Q U A R D 
Dr. S, B e l l v e r 
Ccusultas dé X á 3. Consulado 62. Telefono 1032 
13*29 alí 13a-21 13d-23 O 
D I O H I B U H O 
Francisco Martorell 
Compone cajas de hierro de todos sistemas, abre 
las que se hallen cerradas, sin que pierdan su mérito; 
aplica Cerra dura H de combinación americanas á las 
cojas antiguas, les bace llaves, Uavines y todo lo con-
cerniente al ramo. 
Afina romanas, básculas y les tiftcfi toda clase de 
piezas. 
Aguila 138j esquina á Maloja. 
12811 Sa-17 
SE COMPUAN L I B R O S 
de todas clases, pagando bien los buenos 
Salud n ú m e r © S 3 , l ibrer ía . 
C1677 Wa-16 
Habiendo llegado á nuestro cono^^púento que al-
f ún individuo anda pidiendo un los estahlecimientos afectos á nuestro nombre, valiéndose de vales que no 
hemos expedido, sí hace presente para evitar sorpre-
sa, que no respe domos á caiuidád alguna nacida pot 
este concetíto.—Riaüo •? Sobrino, Egido n. 2. 
13257 'alt 2d-24 2a,-24 
¿4» 
C 1716 -la-25 
DE BTSCÜIT Y CAJíUTILLO, 
en el establecimiento de QUIXCA-
íiLEEIA. 
ELTMFLOBEDMi. 
á PEECI08 sumamente baratos, de 
UN P I í S O A CÍEN. 
SAJí RAFAEL, 9, 
entre Amistad y Aguila, 
n i 7 U . , alt 2d-22 4a-23 
Iglesia de Paula. 
El jueves 26, como 49 de mes. á las 8, tendrá lugar 
la mir-a mensual en honor de Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Jesús, ia que celebrará el R. P. Fr. Vir-
gilio, Camie'íta Descalzo: durante la misa habrá 
plática y comunión. 
Se avisa por este medio á los asociados y demás 
fieles. Habana, octubre 24 de 1893.—La Camarera 
13264 2a-24 2d-25 
Con grandes comodidades para familias, se alqui-lan los bajos de la casa Belascoaju u, 8, con tres 
grandes cuartos, comedor espacioso, gran patio y un 
hermoso baño de mármol, cocina con todas las como-
didades v caballerizas. Impondrán en la misma, pe-
letfiía E l Gallo. 130'6 Ca-19 6d-20 
Q c a l q u i U en iiU pesos oro 1» casa u'.' 865 de L 
^ z ;da del Cerro: tiene rortal, dos ventasas,^ . 
guau, sala y saleta con s«tlo-i de mármol, cincO;ha 
bitacionc-s, cuarto de bafio y otras comodidades T 
llave está al lado é informarán en Rayo n. 17. 
>3 91 4-24Á 4-2ID 
La 
GRAN JUElí' ' DB SALA A1AGN1PICO $150, de comedor espléndiílo 100, de cuarto 200, sillas 
á $1, aparadores á 15, escaparates á 20 y con lunas á 
80, peinadores á28, camas á 16, relojes y ricas joyas 
de oro y brillantes al peso. Compostela 4é, 
13127 4a-21 8d-22 
S E D E E I A , 
Nepluno. esquina á San Nicolás. 
EL NIDO BEL RÜI8EK0R. 
Hay jun to á la ventana de mi estancíft 
un laurel, de la sombra protegido, 
en donde guarda un ru iseñor su nido 
apenas de mi mano á la distancia. 
¡Cómo el verde follaje y la fragancia 
celoso, ufano, amante, requerido 
dice su amor con l ángu ido quejido 
y dulce y elevada consonancia! 
Las horas de la noche, una tras una-
en sigilosa hilera, huyendo el día 
siguen el enrso á la encantada luna-
Y en esta soledad el alma mía ' 
goza, sin envidiar cosa ninguna, 
de su quieta y feliz melancolía. 
Antonio Bos üs Olano. 
Vale m á s una verdad amarga qUo 
cien mentiras dulces. 
E l v inagre . 
E l vinagre empleado á dosis regula-
res y moderadas, hace sudar y favore-
ce la secreción de la orina: el t e rap^ . 
tista Klose asegura que es el mejor re-
medio para desvanecer la embriaguez 
porque sus propiedades son completa' 
mente opuestas á la de los alcoholes. 
Los vapores de vinagre mezclados con 
vapores de agua, tienen propiedades 
espectorantes muy pronunciadas, el 
Dr . San Mar t ín de í í i o r t , lo usa para 
hacer abortar el coriza ó costipado de 
las narices, llenando las ventanas de la 
nariz con bolitas de a lgodón en rama, 
empapadas en este l íquido y haciendo 
por espacio de cinco minutos aspira-
ciones largas, á ñ n do que el aire que 
penetre en las fosas nasales lleve con-
sigo vapores acéticos, que desencoges-
tionen las mucosas. Cuando los solda-
dos romanos t en ían que vivaquear eu 
lugares pantanosos, mezclaban diaria-
mente al agua de beber un poco de v i -
nagre para preservarse de las interrai-
tentes; los soldados ingleses siguen 
igual práct ica. Loa reputados profeso-
res Bosseasteiu, Tissot, Lead y otros 
lo tienen por muy út i l para favorecer 
la vuelta en la mujer del per íodo sus-
pendido, aconsejando a d e m á s su uso en 
el escorbuto. 
Kodo de preparar e l café á la tnrea. 
Molido el cafó y reducido á polvo 
muy fino, se conserva muy bien tenién-
dolo apretado en una caja de madera,, 
y se saca en ella la cantidad necesaria 
para el uso con una cuchara también 
de paloj eaipleándose dos cafeteras, en 
la una, se pone á hervir el agua con el 
poso del café precedente, y en la otra 
se echa polvo reciente, se aproxima de 
cuando en cuando al fuego, á fin de que 
se caliente algo antes de echar en ella 
el agua hirviendo. Hácose dar dos 6 
tres hervores á la mezcla, y se tiene 
cuidado de echar algunas gotas d e a -
gua fresca, ó de colar eu ella un poda-
zo de lienzo mojado en agua fría, y á 
fin de clarificarlo ó dejarlo reposar, y 
en seguida se echa en la cafetera que 
no contenía m á s que ag'ua hirviendo. 
La cantidad de cafó s e r á proporcio-
nal al grado de fuerza qat? se quiera 
dar á la decocción. 
Modo de conservar las plantas; 
snenie utas. 
E l mejor modo de conservar I m plan-
tas verdes y suculentas consiste en su-
mergirlas por algunos instantes en agua 
hirviendo y retirarlas enseguida. Se ha, 
usado esta prác t ica para conservar la», 
coles y otras plantas, qae SÜ secaban 
para conservarlas. Det iénese de repen-
te sil vida vegetal, y éh este modo hay 
casi uua seguridad de que no se malo-
g r a r á n , lo que de otra manera no pu-
diera dejar de acontecer. 
E m p l a s t ü para los caUos. 
Tómese una onza de pez, t a l como la 
emplean en la marina, media onza de 
gálvanoj d isuélvase en vinagre un es-
crúpulo de amoniaco, a ñ á d a s e una drac-
ma y media de diaqui lén , y mézclese 
bien todo. 
(Es t á sacada esta receta del Arte de 
cuidar los pies, del cirujano pedicuro 
Laíbrest .) 
A r r o z con leche cubano. 
Lávese bien nna l ibra de arrozj éche-
se en una cazuela con dos tazas de le-
che, unas raj i taá de canela y otra d© 
cáscara de limón; p ó n g a s e al fuego, y 
cuando rompa á hervir se le va echan-
do la leche, que según crezca, necesite; 
estando cocido, ag rég tiese uua l ibra de 
azúcar , moviéndolo continuamente y & 
un mismo lado, pero sin que se deshaga; 
cuando esté cocido se deja enfriar y se 
expolvorea de canela. 
—Mamá, estos n iños que dices que 
traen de P a r í s , ¿quién los manda1? 
—Los compran. 
—Pues yo uo lo creo. 
—¿Por qué , hijo mío1? 
—Porque los pobres tienen más que 
los ricos. 
CHARADA. 
!Nb tengo primera dos 
para comprar el un fres, 
y tres dos que as í me ves, 
cuando voy más de ella en pos. 
Por ello tres me incomodo. 
V i v o con gran desenfado; 
pues mientras no falte íorfo 
sigo viviendo á mi modo, 
con fruta de tanto agrado. 
JV. Bover. 
Solución á la charada del número an-
terior: E E L O J B E O . 
J E B O t l L l F I C O . 
Solución al jeroglífico del mimero 
a n t e r i o r : — Q U I É N CON LOBOS 
D A , A A H U L L A R SE E N S E B A . 
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